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DE HOY 
R E G R E S O D E L A C O R T E 
M a d r i d , 1 0 Octubre l U O J . — A y o v 
á las diez de la noche r e g r e s ó á M a -
d r i d , SÍIÍ novedad a lg tuu t , i» F a m i l i a 
K e a l y t o d a su c o m i t i v a , de su via je á 
las p r o v i n c i a s d e l N o r t e . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Esta t a r d e se c e l e b r a r á Consejo de 
.Min i s t ros , en e l c u a l se l i a de t r a t a r 
p r i n c i p a l m e n t e de establecer r e t b r -
mas en la o r í f a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l de 
los arsenales d e l Es tado . 
E L 10 DE OCTUBRE 
Fué un grito do rebelión con-
tra lo que más amábamos, con-
tra lo que más amamos todavía. 
Pero al mismo tiempo fué el 
grito natural del corazón huma-
no que siempre y en todas partes 
quiere ser libre. 
Cuando sonó nos estremeció 
de horror. 
Después le recordábamos con 
melancolía temerosa. 
Ahora ya casi mn sentimos 
impulsados á celebrar su aniver-
sario. 
Mañana de seguro lo celebrare-
mos con el alma, como nuestros 
hermanos, como nuestros hijos. 
¡Así son las cosas de la vida! 
Sin tener nada que rectificar, sin 
tener nada de qué arrepentimos, 
nos encontramos unos y otros mi-
rando con simpatía lo que antes 
nos causaba espanto; consideran-
do natural y lógico lo que ayer 
nos parecía monstruoso; celebran-
do por moral y justo lo que aún 
no hace mucho condenábamos 
por inmoral é inicuo. 
Cuestión de tiempo, que en 
Cuba se. resolvió con brevedad 
increíble, merced á la buena dis-
posición de todos y á la suerte 
que, al fin, después de tanto su-
frir y cuando creíamos que nada 
podía salvarnos, nos fué favorable. 
¡Ojalá que la fecha que hoy ce-
lebra el pueblo cubano pueda ser 
celebrada siempre, sin desdoro, 
ñor cuantos en esta tierra habi-
ten, por constituir todos una sola 
familia tan amanto de la antigua 
España como de la República do 
Cuba! 
SÍ las 
En un a r t í c u l o evi i lcntemeute insp i -
rado que p u b l i c ó Le Mat in el 4 del ac-
tual , se asegura que loa rumores circu-
lados sobre s i Franc ia e s t á dispuesta á 
i n v a d i r e l i m p e r i o de Marruecos, no 
son otra cosa que algunas indiscreciones 
echadas a l vuelo sobre un plan de mó-
v i l i l a c i ó n de c a r á c t e r exclusivamente 
defensivo, eu la frontera m a r r o q u í , 
a n á l o g a s á los que se propalaron cuan-
do se h izo algo por e l estilo en las fron-
teras de Francia en Europa . 
E l a r t i cu lo hace resaltar la impor -
tancia de estos refuerzos, porque e s t á n 
m u y indicados para p reven i r ciertas 
incursiones de las t r i b u s n ó m a d a s . 
Pero Le Mat in af i rma que estos prepa-
ra t ivos no i m p l i c a n n inguna h o s t i l i d a d 
contra Marruecos. 
E l corresponsal de l Times en T á n g e r 
dice que e l s u l t á n de Marruecos acaba 
de hacer un g i r o de $50.000 á un s i n -
dicato norte americano que se encarga 
de montar una i n s t a l a c i ó n m a r r o q u í en 
la fu tura e x p o s i c i ó n de San L u i s . 
D i c h o coiresponsal escribe lo si-
guien te : 
irEste acto de parte de l S u l t á n ha 
provocado algunas c r í t i c a s en el senti-
do de que, el gobierno de Marruecos, 
e x c u s á n d o s e en la s i t u a c i ó n c r í t i c a de l 
p a í s , ha rehusado pagar á los europeos 
las indemnizaciones reclamadas por da-
ños y perjuicios con m o t i v o de la insu-
r r ecc ión , y n i s iquiera ha quer ido to-
mar en c o n s i d e r a c i ó n dich;:s reclama-
ciones. 
Y o creo, a ñ a d e e l corresponsal, que 
las potencias han consentido en dejar 
á F ranc ia el cuidado de poner fin á l a 
crisis actual de Marruecos, fac i l i tando 
los recursos necesarios a l gobierno 
del S u l t á n cuando é s t e haya agotado 
sus recursos. 
No es c u e s t i ó n de establecer a l l í u n 
protectorado f r ancés ; pero es induda -
ble que, por esta r azón , Franc ia adquie-
ra naturalmente una inf luencia prepon-
derante en la p o l í t i c a de Mar ruecos . " 
hacendados, de que ha ven ido o c n p á n 
dose e l DIARIO , concediendo á unos y 
otros espacio en sus columnas para que, 
de l a d i s c u s i ó n , viniese el arreglo. 
Los acuerdos tomados, que pone a 
t é r m i n o a l asunto, son los siguientes: 
P r imero . Los hacendados, teniendo 
en cuenta las ventajas del p r i n c i p i o de 
la l i b r e c o n t r a t a c i ó n , el caal e s t imula 
7 mejora la p r o d u c c i ó n , lo aceptan por 
ser igualmente conveniente para ellos 
y para los colonos, pud iendo unos y 
otros es t ipular l ib remente las condicio-
nes de los contratos que celebren r e í a 
t ivos á l a compra y venta de c a ñ a . 
Segundo. Los colonos, teniendo en 
cuenta que á todos los agr icul tores han 
de convenir las ventajas que de las em-
presas ferrocarr i leras se proponen con-
seguir los hacendados, aceptan los 
acuerdos que és tos han adoptado pa ra 
log ra r esas bonificaciones. 
L a U n i ó n de los Fabricantes de L i -
cores, la Lonja de V í v e r e s por sí y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los comerciaetes é 
indus t r ia les que á el la concurren y el 
Centro de Cafés , t a m b i é n manifiestan, 
por medio de comunicaciones d i r i g i d a s 
al s e ñ o r Gamba, estar de acuerdo con 
el c r i t e r i o sustentado por el Centro de 
Comerciantes, a l que ofrecen su con-
curso y npoyo en la c a m p a ñ a empren-
d ida contra el Reglamento de los i m -
puestos creados por la ley de 27 de Fe-
brero pasado. 
Y 
A l fin, ha quedado sat isfactoriamen-
te resuelta l a c u e s t i ó n entre colonos y 
ADHESIONES 
Cárdenas , Octubre 9. 
Centro Comerciantes. —Habana. 
U n i ó n M e r c a n t i l ofrécele incondic io-
na l a d h e s i ó n en c a m p a ñ a emprend ida 
para convencer Poderes p ú b l i c o s funes-
tas consecuencias ley reglamento em-
p r é s t i t o , y obtener mod i f i c ac ión sentido 
interesado ese C e n t r o ; comerciantes, 
industr iales , alarmados, p r e p á r a n s e á 
entregar mat r icu las por no poder sub-
s is t i r . 
Pr imi t ivo Pé rez , 
Préndente accidental. 
R E S P U E S T A 
Centro agradece a d h e s i ó n , y procu-
r a r á hacerse d igno de ella . 
Aconseje calma ese comercio y con-
fianza j u s t i f i c a c i ó n A l t o s Poderes. 
Oamba, 
Presidente Centro 
El Halen y las COHIMCÍOÍS 
Todas las empresas de servicios p ú -
blicos, t ienen un fin social que no pue-
de dejar de satisfacerse y consiguiente-
mente los gobiernos deben poner los 
medios adecuados para que siempre e l 
p ú b l i c o quede servido. Las situaciones 
v a r í a n , de terminando nuevas necesida 
des y entonces el solo buen sentido 
hace que las Empresas p ú b l i c a s se v a -
yan acomodando á las nuevas exigen-
cias. 
Todo lo expuesto es apl icable á lo 
que acontece actualmente con nuestro 
parque del M a l e c ó n , á donde acude dia-
r iamente toda l a Habana y es general 
la queja, m u y fundada, de que no hay 
t r a n v í a s que conduzcan la inmensa 
m u l t i t u d que desde a l l í necesita tras-
ladarse á cualquier punto que no sea 
rumbo a l Vedado. 
E n efecto, no existe en la esquina del 
M a l e c ó n m á s l í n e a de t r a n v í a s que la 
que entra por San L á z a r o , v in i endo de 
San Juan de Dios y se requiere urgen-
temente const ru i r a l l í una doble v ía , 
en sentido inverso, t a l como siempre 
e x i s t i ó , hasta que recientemente se 
q u i t ó á ios vecinos de esa barr iada 
la fac i l idad de trasladarse a l Centro de 
la Habana. 
E s t á fuera de dudas qne ese parque 
del M a l e c ó n , const i tuye L í y el centro 
m á s a t r ac t ivo en nuestra C a p i t a l . 
L a incomparable belleza de nuestra 
entrada del puerto, demandaba la ur-
b a n i z a c i ó n de ese s i t io y por eso se ha 
const ru ido a l l í el precioso parque y l a 
glor ie ta que hoy lo ornamenta, a u m e n -
tando con la m ú s i c a , los atract ivos na -
turales que l levan a l l í á nuestro cu l to 
pueblo. 
A esa acc ión , p laus ib le , del gobier-
no, cuya poderosa i n i c i a t i v a ha dotado 
á nuestra Cap i t a l de un paseo verda-
deramente famoso, ha respondido tam-
b i é n la i n i c i a t i v a par t icu la r , constru-
yendo en la misma esquina, como 
p r i m e r a casa de la hermosa A v e n i d a 
de la R e p ú b l i c a , un notable edif icio, 
que s e ñ a l a un pos i t ivo avance en las 
edificaciones eu Cuba, porque es nuevo 
desde el sistema empicado—acero y 
concreto—y la preciosa CÍ qu ina redon-
da, en vez de las eternas angulares, 
hasta el sistema de ventanas dobles, 
con cristales, al uso europeo & , y cons-
t i t u y e una verdadera p á g i n a de h<Mior 
para e l d i s t ingu ido ingeniero cubano 
Sr. Toraya , que en eso sólo t e n d r í a s ó -
l i d a base para su al to pres t ig io c i e n t í -
fico, si otros notables edificios tales co-
mo el de l B a ñ o del C a n a d á , no hicie-
ran ya del Sr. Toraya una honra de su 
P á t r i a . 
Por ú l t i m o , el e s p í r i t n i ndus t r i a l 
t a m b i é n ha con t r ibu ido á central izar 
a l l í la a t r a c c i ó n de la Habana y loa 
populares propie tar ios del hote l "Te-
l é g r a f o " establecen eu el M a l e c ó n el 
m a g n í f i c o hotel " M i r a m a r " , donde el 
ta lento y los reconocidos alientos de 
sus propie tar ios , han creado algo digno 
del edificio, no visto hasta ahora eu la 
T E A T R O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA Y BAILE 
I T * \ JL XX O i . <í> lOL t O C l ex & 1 £ t J9( XX o o I x o s 
HOY A LAS ot no . LOS TRES GOLPES. 
A I f t s t i u e i ' e : X U A N O N R U M B E R O 
A f a s d i e m L O S C H I S M E S D E L (i A L L E G O . 
Octb. 6 
es el R Ú m e r » de frascos (le H I O G E N O vend idos d u r a n t e el mes de S e p t i e m -
b r e p o r las p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s y bot icas «le la H a b a n a . 
• Z S 6 
pomos qne l i a n l l evado v i d a , s a l u d , fo r t a l eza y a l e a r í a A o r g a n i s m o s a n é -
micos , d é b i l e s , d i s p é p t i c o s y t r i s t e s : porqtM el B I O O B N O es p r i n c i p i o v i t a l . 
T o n el nso d e l B I O G K N O se e v i t a n m n c l i a s en fe rmedades , pues a u m e n -
t a e l n ú m e r o l encoc l tos y sab ido es qne ' ' á m a y o r n ú m e r o de l eucoc i tos raa-
••yor res i s tenc ia o r g á n i c a . " 
E l p u l m ó n de un t í s i c o v i s t o p o r los rayo*» X pa reer un pana l d « abrjaíf, 
p e r o si ese t í s i c o ó t n b e r c n l o » o t o m a á t i e m p o el I 3 I O G E N O , esas celdas ó 
cavernas d o n d e v i v e n y r e p r o d u c e n los m i c r o b i o s , se i r á n c e r r a n d o y se p o n -
d r á c o m p l e t a m e n t e bueno . 
SABADO 10 DE UCTÜBEE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL CABO PRIMERO. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA CHAVALA. 
t e a t r o d i asm 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
190? FUNCION D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O P O R F U N C I O N . 
Orillés 1% 21 6 3er piso sin entrada. 12 00 
Palcos 1!Ó2! piso Ídem „ tl-25 
Luneta con entrada $0 50 
Butaca con ídem |0-53 
Asiento de tertulia sin entrada |0-3í 
Idem de paraíso sin idem fO-S) 
Entrada general fO-3) 
Entrada & tertulia ó paraíso 90-2) 
¿t*-rA domingo 11. giau M A T I S S E dedí-
\ U»UA 4 lus nlflott con las zarxuelas: - L a Chava-
Nía, La Macarena y La Verbena de la Paloma. 
¿Quiere Vd. vestir 
hm y barato? 
Pues compre l a tela p a r a su traje 
EN LA CASA 
" ¿ R e v u e l t a 
El Biógeno 
D e p ó s i t o s a l p o r m a y o r en S a r r á , J o h o n s o n , " S . « J o s é " y b o t i e a B l l u i r e r s o . 
00000 
MONTE ESQUINA A ESTE VEZ. 
A G U I A R 79, 
y despuós, mandésela cortar d cualquier sastre. 
TODOS SON BUENOS. 
C-1502 2tVll 
ASOMBROSO D E S C U C R I M I E N T O . 
Para pegar toda clase de objetos de porcelar 
na, loza, barro, mármol, cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éxito y derolriendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como naeroa: 15.000 pernos rendidos en 90 
dfas, dan una fé exacta de lo que es el inrmto. 
Para evitar falsificaciones y engafios sólo se 
vei-de en la casa del autor: Farmacia Republi-
carsa, Comulado esquina i Colón. Teléfn. 187— 
(Isbana. Remitiendo 30 centavos en sellos de 
•erreo. se envía fraaco de portea al interior de 
«ota Isla y 4 cualquier parte del Mundo. 
10146 36t-60t 
L A N U E V A DIANA 1 L mácala 
Cuba número 72. 
Participa 4 todos sus clientes que el Lunes 12 del 
corriente pondrá á la venta su grandiosa colección de 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
Y F R A X E S i : S . 
¿BaziHcííS Sarc ia 
Kste sombrero de castor fino, fioJo,ligero y de 
elegante color, propio para t«niperada del 
Frontón, acaba de llegar á 
MI LAZO DE ORO 
en donde encontrará siempre la juventud ha-
banera, un completo surtido de toda claae de 
i sombreros de los modelos más modernos y 
, elegantes, á precios muy módicos. 
MANZANA DE GOMEZ, (rente al P a r p . 




R E F O R M A D A 
L a única legit i-
ma y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
11 Agentes exclu-
sivos para la Isla 
de Cuba, J o s é A l -
varez y Cowpa-
fiia. 
I m p o r t a d o r e s d e F o r r e t e r í a , C a r r u a j e r í a y T a l a b a r t e r í a . 
Teléfono número 1382—Aiamburo número 8 y 10—Habana 
c 1633 13t-22-13d 23 3t 
A los dueños de 
carruajes part icu-
lares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. L a goma 
F I R E S T O N E de 
dos alambres po r 
afuera si se rompe, 
¡a reponemos por 
otra nueva. 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 4 2.—Industria 120 A. esquina i 
SanMlgnel.-TeleE 1228. B O 
SC A L Q U I L A 
nn local en el café 'Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario pequeño en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C-1788 8t 9 
flENA E N " E l J E B E Z A N A U 
V H o t e l y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cenalasta la m por 40 CIs. 
OCTUBRE 10 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado Perlant. 
Postre, pan y caf». 
Cn vulto de vino Rloja. 
Almoerro, comida 6 cena desde 40 e«ntavo9. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
d e l á p g . 
Gaspscbo fresco a todas horas. 
Gran almuereopara viajero$ y cazadores $1 piala 
PRADO 102. Teléfono Ó56. 
9311 26t-14 Ite-flUS 







^ FUESE EN ESTE LUGAR 
H a l l 
?! 
4-8 
í BOTICAS I P í f t a ^ A E N DROGUERIAS Y 
Emuls ión Creosotada 
H M m ni i i i i s DE PECIO. D E R A B E L L \ 
alt ay di 
¡ R A M E N T O U Í S I B l i l i 0 1 I I i 1 4 
O / ' } participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
% J C í J ? ¿ Q l tios fabricantes de Londres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo m^jor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C1718 10o 
F u m e n " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
D I A R I O D E MARINA-Edic ión de la tarde.-Octubre 10 de 1903. 
Habaua y, por tanto, base a ú u de ma-
y o r a t rac t ivo para que resulte aquel 
lugar lo m á s selecto, lo m á s bello y lo 
m á s concurr ido de la Capi ta l de Cuba. 
E n estas condiciones, uo debe seguir 
sucediendo que nuestra empresa de 
t r a n v í a s , deje de reconocer la urgente 
o b l i g a c i ó n que le resulta, de satisfacer 
las necesidades de l inmenso p ú b l i c o 
que acude ya á a q u é l s i t io , donde cada 
noebe de retreta mi l la res de pensonas 
se lamentan de no encontrar comuni 
cac ión fácil, que conduzca a l centro de 
la Habana y claro e s t á que los mismos 
intereses de la Empresa aconsqjen u t i -
l i za r las posi t ivas ganancias que ha de 
ofrecer a l l í una doble v ía , aparte de 
que las conveniencias del p ú b l i c o de-
mandan inexcusablemente esa s o l u c i ó n 
y la Empresa uo debe aplazarla, aun 
que no sea m á s que por los respetos y 
las consideraciones que debe á ese p ú -
bl ico del cual v ive . 
Es de esprar que la fuerza de las ra-
zones expuestas p r o d u c i r á como conse-
cuencia que nuestra Empresa del T r a n -
v í a ponga inmedia tamente en estudio 
e l asunto, para darle una s o l u c i ó n 
adecuada á sus intereses y á los del 
p ú b l i c o , que con r a z ó n p ide que vuel-
va á establecerse la doble l í n e a que 
eTi s t i ó hasta hace poco y que. con res-
tablecerla, se s e g u i r á t a l vez el c r i t e r i o 
m á s indicado, s in per ju ic io de otra so-




Santa CSara 9 d? Orfnbre de lOO.f ) 
á las o p. m. ) 
A L l H A i r í O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C i c l ó n a p r o x i i u á n d o s e , ya t enemos 
en esta l i ge ras n tehas y c e r r a z ó n . 
f/oiv r. 
NOTA DE LA RKDACCIÓN.—El s e ñ o r 
Jover s in duda se refiere á que l a d i -
recc ión obl icua de l c ic lón hacia N o r t e 
A m é r i c a ind icada una a p r o x i m a c i ó n 
r e l a t i va desde una distancia considera-
ble, para alejarse d e s p u é s , sin sefialar 
pe l ig ro alguno en lo que respecta á es-
ta isla. 
E l t i empo fresco de anoche y de esta 
m a ñ a n a y q u i z á a lgnua l lovizna , es to-
do l o que probablemente puede i n f l u i r 
a q u í el c i c lón lejano. 
TRIBUNA LIBRE 
I Í I : ( i P K O c m A n 
Mientras uo se generalice e l siste-
ma de siembras de cafla i m p l a n -
lado en Jamco, qne, como todos saho-
rnos, permi te l l eva r a l corte una caba-
l l e r í a por el jMa7iya//c*íV'o precio de cua-
t rocientos pesos en pla ta e s p a ñ o l a , y 
produce, cuando e l a z ú c a r e s t á á tres 
reales, dos m i l quinientos pesos en oro 
e s p a ñ o l ó f rancés de u t i l i d a d neta por 
cada una c a b a l l e r í a ; mientras los j ó v e -
nes ^rowmteos de las siembras de algo 
d ó n , mostrando m á s ciencia que los 
profesores de la B e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a de Wash ing ton , y gastando m á s 
dinero qne el que ha destinado al efee 
to e l gobierno de l a U n i ó n americana, 
no hayan encontrado un medio de des-
t r u i r el p i cudo ; mientras los ta l vez no 
menos j ó v e n e s preconizadores de l a fa-
b r i c a c i ó n de l a manteca siboney, pura 
como el ambiente de una m a ñ a n a p r i -
mavera l , no hayan descubierto nn suo 
ro contra el c ó l e r a de los puercos, y lo-
gren cebar este an i rna l i to - rey , como lo 
l l a m ó Bandelaire, con m a í z r o í d o por 
el gorgojo: mientras todo eso no suceda, 
loa siervos, cuyo destino es t rabajar 
pa ra a l imentar el presupuesto, y qne 
és t e á su vez a l imen te á la p l é y a d e d i -
v i n a de interesantes b u r ó c r a t a s , que la 
Na tu ra le/.a con mano generosa nos 
o t o r g ó ; ó bien, para recompesar actos 
b e r ó i c o s que l a H i s t o r i a ( ¡ l a indina! ) 
t uvo á bien dejar en las sombras del 
o l v i d o ; los s iervos , digo, tendremos 
Que seguir sembrando c a ñ a por el pro 
c imien to del ignorante ex esclavista de 
1). Goyo, por no encontrar otro re-
curso. 
Los supradiebos b u r ó c r a t a s y los pe 
riódicDs que los representan visten ro 
paje op t imis t a ¡ C l a r o ! j N o cobran 
ellos con regt i la r idad m a t e m á t i c a á Hn 
de cada mes, y durante el mismo, no 
engullen con f ru ic ión y sin preocupa 
clones la deliciosa tajada? ¿Acaso les 
quema el sol basta arrugarles la p i e l , 
ó les moja la l l u v i a hasta calarles los 
bnesosT ¿Caen a lguna vez en los pala-
banales por andar m á s do prisa? ¡ Q u i á ! 
Ea yegua de esos s e ñ o r e s tío se atasca 
j a m á s . 
, Y en su o p t i m i s m o o l í m p i c o se dan 
en decir qne no necesitamos reciproci -
dad. ¡ C l a r o ! Ellos no necesitan nada, 
sino que siga l a juerga. Por a r ru inado 
y m a l t r e rho que e s t é el pa í s , s iempre 
d a r á n las aduanas bastante para ellos 
Como hm Consejos Provinciales snpie 
ron dedicar e f t to íeamenta iodaMSus pro 
b l e i n á t i e a s entradas á personal, as í se 
h a r á con el presupuesto general, cuan 
do l legue el caso. 
LAS MEJORES MARCAS 
DE CALZADO 
- A . IML JE: I F t I O A . 3\r o -
KSTAN DE VENTA EN LOH 
V n r t a l e s d e T J U Z . P e l e t e r í a 
L A H A R I N A 
T e l é f o n o t i n m e r o 9 2 0 . 
C-1T25 i Oc 
Pero nosotros, que no creemos en 
b r u j e r í a s i a r u q u e ñ a s , que profesamos 
al s e ñ o r de Picudo profundo y mereci-
do respecto, que sabemos que l a mante-
ca s e g u i r á v in iendo de donde se puede 
p r o d u c i r en las mejores condiciones eco-
n ó m i c a s , no podemos compar t i r ese 
opt imismo. E n la rec iproc idad vemos 
sobre todo el Coco, que tu l vez detenga el 
t remendo desarrollo que e s t á tomando 
en los Estados Unidos la indus t r i a azu-
carera de remolacha, que, en un porve 
n i r no muy lejano, h a r á imposibles las 
importaciones de a z ú c a r . 
Y para que se vea cual es ese desa-
r ro l lo , me voy á p e r m i t i r de cuando en 
cuando ext rac tar las noticias que en-
cuentro en los p e r i ó d i c o s americanos, 
para solaz y ent re tenimiento de las que 
tienen el ma l gusto de leer estas latas. 
Hecho el anuncio, t e rmina por hoy . 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimente, Octubre 7 de 1903. 
TABACO M RAMA 
Semana del 2 al 8 de Octubre de 1902 
comparada con los mismos d í a s del co 
r r ieu te mes: 
S 5 £: as a • 
5. « ~ ~- hri r r ^ 
3. ST »• 7 ! Í ^ 
O K 2- B ^ |?ff -J : 
<* D «S . 
9 2. 
9 '• m 
BLgr 
Oi 00 kC u. 
09 —' *«. 
00 -1 C X C ív 
o 
w 
Resultan recibidos de meuosen la se-
ma del 2 a l 8 del actual 4.704 tercios. 
( K o t a de E l Tabaco.) 
E R R A T A 
Por e r ror de caja aparece en el p á 
rrafo segundo del suelto publ icado en la 
S e c c i ó n de " L a Prensa" de esta m a ñ a -
na, sobre la v i s i t a de var ios represen-
tantes á la S e c r e t a r í a de O o b e r n a c i ó n : 
"ayun tamien to de Candelar ia" en vez 
de "ayun tamien to de C o n s o l a c i ó n . " 
Como antes y d e s p u é s de aquel num 
bre se habla de Conso lac ión del Sur, 
desde luego se comprende que se ha 
compuesto on nombre por otro. N o 
o p t a n t e , lo adver t imos. 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S D K C A S T B I O 
Plata española . . . . de 7;) ̂  á 79 V.; V . 
Oalderilla de 80 á 8 I V . 
Billetes tí. Kspa-
flol de 4% á V . 
O m a m e r i c a n o ) . i p 
contra español . J ae 10 ̂  a m7* r ' 
Oro amer. contra | , p 
plata española . ( 
Centeoe? á 6.62 plata. 
ftu cantidades.. íi 6.6 '• plata. 
LUÍÍWS á 6.3) plata. 
Kn cantidades.. í^ó.ol plata. 
El peso aroerica» } 
uo su plata e#- > á t-'ól^ V . 
pafioía ) 
Habaua, Octubre 0 de 19D3. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Los Min i s t ros Plenipotenciar ios de 
Francia , I n g l a t e r r a y los Estados U n i -
dos, acreditados ante el Gobierno de 
de Cuba, han estado hoy en Palac io á 
saludar a l « e ñ e r Presideute de la Re-
p ú b l i c a . 
T a m b i é n fué vis i tado boy el s e ñ o r 
Estrada Palma, por el ^emrral M á x i m o 
G ó m e z . 
TKr.KGRAMA DE HA LUDO 
El 8 r . Presidente, de la R e p ú b l i c a ha 
d i r i g i d o hoy al Sr. Masó el telegrama 
siguiente.-
" M a y o r Ceneral B a r t o l o m é M a s ó 
Manzani l lo . 
Sal nda en esta focha gloriosa a l no-
ble veterano de la é p i c a r e v o l u c i ó n de 
los diez años , su c o m p a ñ e r o y aiui^o, 
Tomás fbh-aúa ¡ ' a lma ." 
E L 10 DE OOTüRHE 
Con m o t i v o de la fest ividad del d í a , 
han amanecido engalanados con bande-
ras y- colgaduras, todos los edificios 
p ú b l i c o s , los consulados, las sociedades 
y muchas cusas par t iculares . 
E l palo de si ña lca del se máfo ro del 
M o r r o y algunos buques surtos en 
puer to , t a m b i é n han a r n a ú c e í d ó empa-
vesados. 
A las seis de l u m a ñ a n a se h i r i e r o n 
salvas por las b i i t e r í a s de la fortaleza 
de la Cabafia. 
EU KEROR VILDÉS FAUI.T 
P o r l a Bala de Gobierno de l a A u -
diencia se ha tomado el acuerdo de fe-
l i c i t a r a l s e ñ o r don G u i l l e r m o V a l d é s 
Fau l i en su c a r á c t e r de J u e z d e l u s 
t r u r c i ó n del Este, por l a t r a m i t a c i ó n de 
la ransa qne i n s t r u y ó en c o m i s i ó n espe-
cial contra don Manuel B a r q u í n y o l ios 
por falsedad. 
CAMAOÜ EV, NO CA11A JUAN'f 
E l p á r r a f o qoe publ icamos esta ma-
ñ a n a t i t u l ado Vonitufta evacuada, l o d i r i -
g imos á un soscri ter del C a m a g ü e y , no 
de C a m a j u a n í , como a p a r e c i ó p o r e r ro r 
MAQUINISTA. 
H a sido a d m i t i d a la renuncia del 
maquin i s ta de guarda-costas, don A l -
fredo V á z q u e z , y nombrado en su l u -
gar don Salvador R o d r í g u e z . 
EEXUSOIAS ACEPTADAS 
H a sido aceptada la renuncia que de l 
cargo de Magis t rado suplente de la A u -
diencia de Santiago de Cuba, p r e s e n t ó 
D . J o s é M a r í a C é s p e d e s y Orel lana . 
T a m b i é n ha sido aceptada l a reuuu-
cia que del cargo de escribano i n t e r i n o 
del Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Cienfuegos p r e s e n t ó D . Carlos T . Gra-
nados. 
''CUBA EX RUEDAS.^ 
Desde hace algunos d í a s se encuen-
t r a en esta c iudad e l Sr. W . H . Rau-
seur, agente general representante de l 
e s p l é n d i d o palacio rodante ' 'Cuba en 
ruedas.7' 
Como Silben nuestros lectores, este 
palacio rodante se e x h i b i r á durante 
cinco a ñ o s por todas las ciudades de 
las l í n e a s ferrocarri leras de la U n i ó n 
Amer i cana y en la E x p o s i c i ó n de St. 
Louis . e n s e ñ a n d o los productos cuba-
nos con posi t ivas y u t i l i s imas ventajas 
para Cuba. 
E l Sr. Rauseur da expresivas gra-
cias á la prensa de esta c iudad, que lo 
ha ayudado en esta empresa, asi como 
se m u e s ü - a m u y agradecido á la Secre 
t a r í a de A g r i c u l t u r a , í n d u s i r i a y Co 
' mercio, al A y u n t a m i e n t o de esta c iu 
^ dad, á las respetables corporaciones 
' mercanti les y á la Sociedad E c o n ó m i -
ca de Amigos del P a í s , que han apo 
yado su proyecto 
E l Sr. Kausenr e x h i b i r á todos los 
productos, a r t í c u l o s y obietos que se le 
remi tan , sdü gasto alguno para los ex 
positores El e s p l é n d i d o carro se en-
cuentra ya en Tampa, decorado con 
verdadero lujo, p in tado por fuera con 
escenas cubanas, tales como el cast i l lo 
del Mor ro , una vega de tabaco y otras 
asi como el escudo cubano en el centro 
y adornado con banderas de la joven 
R e p ú b l i c a , y fal la só lo que se remi tan 
los productos, efectos y ar t ic i i los . á l iu 
de embarcarlos para T a m p a é ir los y a 
colocando con esmero y ar te en dieho 
carro, cuyos planos se encuentran en 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l l u r a . 
Supl ica el iSr. Rauseur á todas las 
entidadef* que deseen e x h i b i r efectos, y 
á las corporaciones que han acordado 
en juntas r e m i t i r ¡ i r t ícubts , lo hagan 
antes del «lía 95 de este mes ni escrito 
r i o de " K n i g h t W a l l & C o . , " M u r a l l a 
n ú m e r o 8, para embarcarlos en ft^m-
da para Tampa. 
Havimiciito Maiitiins 
E L "PRIX55 A D A L B E R T " 
H o y . á las nueve de la m: iñana , se 
hizo á la mar el vapor a l en iún " P r i n z 
A d a l b e r t , " con r u m b o á C o r u ñ a , Rre 
men y i l a m b u r g o , conduciendo carga 
general y pasajeros. 
É L " O L I M P O " 
Procedente de Trieste y escalas, en-
t r ó en puerto esla m a ñ a n a e! vapor 
a u s t r í a c o " O l i m p o , " con carga gene-
ra l . 
E L u M A S C O T T E , ? 
Este vapor americano e n t r ó en puer-
to hoy. procedente de Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
H o y sale de este puer to para X e w 
Y o r k , el vapor americano " M o r c o Cas 
t l e , " con carga y pasajeros. 
GRAN I N C F J m | 
A l a ho rade entrar en prensa la pre-
sente ed ic ión se ha declarado un gran 
incendio en el A l m a c é n de Maderas de 
los s e ñ o r e s D í a z Blanco, calzada de 
Belazc oain 
En nuestro p r ó x i m o n ú m e r o duremos 
detalles. 
SERVACIONES 
CORRESPONDlEN I LOS AL DIA DF, AYER. 
hechas al aire lilnre h 'L A L M E N D A -
JtES, Ohispo ít^, para E l . D i ARIO DE LA 
M ARTXA. 
M á x i m a 
M í n i m a 
ODtísradii Fabraihí-it ; BarÓBHro 
A las 8 
A l a ^ 3 
A la- T» 
7r>o I J a l m n a , U Octubhre JíiO.i . 
E S T A D O í U A m O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
P E Q U E Ñ O D I L U V I O 
K u e v a York» Octubre JO.—La can -
t i d a d de agua c a í d a aye r en esta 
c i u d a d y comarcas adyacentes en las 
3 0 ú l t i m a s horas , f u é de 1 0 . 4 i l O O 
pu lgadas y uo hay r e c u e r t l u de que 
j a m á s haya l l o v i d o t a n c o i > i o s » i n e n t e 
en esta p a r t e d e l p a í s . 
H a cesado de l love r 5 se >abc de 
ocho ahogados; las p é r d i d a s m a t e r i a -
les r ep re sen t an vareos miHones de pe-
sos. 
E L T R A T A D O A X G L O F R A N C É S 
P a r í s , Octubre i O . - . A m p ü a n d o la 
n o t i c i a que p n b l i e ó p.yer r e l a t i v a a l 
t r a t a d o a n g l o - f r a n c é s , ag rega hoy 
T.<t iVes.sc que las par tes c o n t r a t a n -
tes 8<! c o m p r o m e t e n á somete r a m» 
t r i b u n a l r spec i a l , tea d i í i c u l t a d e s que 
en io sucesivo s i i r i a » e n t r e e l l a» , r e -
s e r v á n d o s e las cuest iones p e n d i o n -
tes en l a a c t u a l i d a d , como son las de 
.Marruecos, las p e s q u e r í a s de T e r r a -
nova y a lgunas o t ras de menos i m -
)H>rtancIa. 
M E D I D A S D E P H K C A CCION' 
R o m a , Octubre l O . ' - l l n l l egado á 
esta, u n a l t o t u n c i o n a r i o de la po l i e i a 
rusa , pava c o n t e r e u c i a r coi» sus eole-
gas i t a l i anos , acerca de M a d o p c i ó n 
de med idas para la segur idad de l 
Czar en sn anune i ada v i s i t a a esta 
C o r t e . 
K E T 1 K A D A D E LOS T U R C O S 
So/'in. l i K l g a r i a , Octubre Í 0 . - - Í * e s -
p u é s de haberse apoderado de l pues-
to avanzado de K o s t e n d í l , s e g ú n se 
a n u n c i ó en t e l e g r a m a de ayer , los 
t u r c o s c o n t i n u a r o n i n t e r n á n d o s e en 
el t e r r i t o r i o b ú l g a r o y a t aca ron el 
pueb lo de CJuvesevo <|uc saquearon 
A l a p r o x i m a r s e n u m e r o s a » ; fuerzas 
h ú l g a r a o , se r e t i r a r o n los invasores 
que t u v i e r o n t res mue r to s . 
D E F R A C D A D O R E S V P I R A T A S 
Mituilu, Ortubre / « . - - S e h a despa-
chado con toda p r e m u r a dos eafio-
neros, con o r d e n de p e r s e g u i r y cap-
t u r a r el vapor Victoria «pie fué e m -
b a r í ; a d o po r dos oficiales d e f r a n d a -
dores de l cue rpo «le p o l i c í a r u r a l , 
quienes d i j e r o n que p r o y e c t a b a n d i -
r i g i r s e á la is la de. B o r n e o . 
LOS D A S O S D E L T E M P O R A L 
tfiti ta Vori, , (h tuhcc 1 0 . - - K conse-
cuenc ia de l I n e r t e t e m p o r a l de agua 
de ayer, ba b a b i d o en el C e m e n t e r i o 
de < ¡ i c e n v o o d , i í r o o U l v u , un d e r r i u n -
b a i n i c n t o de t e r r e n o , «{ i i edando «Ies-
c u b i e r t o s var ios a t a ú d e s . 
Se a b o g a r o n muchos cabal los é u las 
calles y h u b o g randes desperfectos en 
(odas las poblac iones s i t n a t í a s cu las 
o r i l l a s de) r i o i l n d s o n . 
Ra te c i u d a d de Pa t t e r son , New 
Jersey , las p é r d i d a s fne rnn enormes 
y en o t r a s poblac iones h u b o g randes 
inundac iones q u e causaron el desp lo -
me de a lgunas casas, la p a r a í f e a c i ú n 
de los c a r r i t o s y de la luz e l é c t r i c o s y 
g r a m l e s demoras en el s e rv i c io de 
fe r roca r r i l e s . 
A C C 1 D H N T E D E A U T O M O V I L 
M u n i i b , Octubre / f L - - L a InfauUk 
M a r í a de las Mercedes , b e r m a n a d e l 
K e y A l f o n s o X H Í , ha s ido a r r o j a d a 
de 1111 a n t o m ó v i l , s u f r i e n d o a lgunas 
conlusioiie*. qne Le h a n p r o d m i lo una 
peqnef la c o n g e s t i ó n ce r eb ra l . 
P R E M I O A L R E G I C I D A 
t ld f jn i i ' iO . Ori i . -bn: /O.--VA c o r o n e l 
M a c h í n , que dese.mperm u n a p a r t e 
t a n p r o m i n e n t e en el asesinato de. los 
Keyes de Serv ia , ba s ido n o m b r a d o 
c o m a n d a n t e de la d iv ís io t* de B e l g r a -
do } el D a n u b i o . 
CON P L I E G O S C E R R A D O S 
. \ifcva Vorlc, Ortubre /O .—Teleg ra -
f í an «le C b e - K o o , a l I f r r a M , q u e e l 
jueves ú l t i m o s a l i ó la escuadra rusa 
de P«>rt A r t l u i r , cun pl iegos cer rados , 
suj>«>níéndose «ine su «leMino sea la 
( oi-ca, en cuva p e n í n s n l a s e i l i t ' e q n c 
los japones«><! e s t á n d é s e 111 ba r caudo 
t rop j i s . 
E N F A V O R D E L A P A Z 
L o n d r e s , Octubre 1 0 . - U * g o b i e r -
nos de I n g l a t e r r a y F r a n c i a , e s t á n po -
n i e n d o en j u e g o todas sus inf luenc ias 
á fin de i m p e d i r la g u e r r a en t r e l í l i -
sia y e l J a p ó n . 
C O N T R A C I I A M R E R I . A I N 
M r . R i t c h i e h a p r o n u n c i a d o en C r o f -
d o n , u n discurso en el cua l a t a c ó con 
v i o l e n c i a la p o l í t i c a ecommm'a de M r . 
C h a m b e r l a i n . 
Las dec la rac iones de este h o m b r e 
p ú b l i c o fue ron reci bulas (¡on ag rado 
p o r unos y « l e s c o n l e n t o po r el m a y o r 
n ú m e r o , l o cua l parece i n d i c a r que la 
p o l í t i c a de l ex M i n i s t r o de la -< olonias 
ha empezado á cebar raices en el pa í^ . 
D E C L A R A C I O N E S D E R U S I A 
San rc tersburyo . Octubre i O . - - S e -
g ú n dechiraci<>n do la C a n c i l l e r í a «le 
Es tado, el G o b i e r n o ruso no a l i e n t a 
c o n t r a e l J a p ó n el m á s leve s e n t i -
m i e n t o de h<ístili<la«l y l«>s m o v i -
m i e n t o s de la escuadra rusa no l l e -
nen i m p o r t a n c i a a l g u n a y no «lebe 
creerse que p u e d a n a fec ta r en lo m á s 
m í n i m o las negociac iones «iue se es-
t á n l l e v a i u l o á efecto e n t r e el g o b i e r -
no de l Czar y e l «leí M i k a d « ) . 
L A P R E N S A J A P O N E S A 
Yoholiaum, Octubre Í O . - - L 0 » p r i n -
cipales p e r i ó d i c o s «le é s t a se ocupan 
c<m v ivo i n t e r é s de la a c t u a l s i t u a c i ó n 
y «los Ac ellos dec l a r an q i m R u s i a de-
be n m d i í i e a r eo inp l e t anu ' n t e su a c t í -
tu«l , si desea l l ega r á un a r r e g l o anus-
tos<» co i i e l .rap«>n. 
LO Q U E D I C E N LOS RUSOS 
\ r . r - ( h<nif/. Octubre / O . - - L o s o f i -
c iales rusos ca l i f i can «le j a r a n a la «M a-
cúaefón <le l a M a n c h u r i a y c o r r o l m -
r a n l a p r e d i e a ó n q u e se l i a hecho t le 
que Rus ia c o u t i n n a r t a ocupando «li-
d i a p r o v i n c i a . 
C L T I M A T U M D E L J A P O N 
l.onilres. Octubre Í O . - - T e l e g r a f í a n 
d « ' r b e - F o « > , a l Times «pie e l J a p ó n 
l i ae i iv iad«> u n u l t i m á t u m á R u s i a 3' 
<|n<', e l plazo que se t i ja en d i c í i o «lo-
c u m e n t o p a r a l a evacuat-mn «le l a 
M a n c b u r i a e x p i r a r á d<Mirrn de dos ó 
t res «lías. 
FRIJOLES.—De Méjico da^i^í a l>.í qt. 
Do los Estados Unidoa: blancos cu scaos da 
i |5.75 ql. y en barriles «|7.30. 
Colorad» de io]4 a 7 en barriles y saco=. 
GAUBANZ«>S.—De Espiuia según cJasei» da 
f3 á 4-75, de México de fc!-30 7-50 media-
nos .1 $4^ qll. y morunos á JS^qll . Ivosgor-
pos comentes de *4Ü á $5>». Los gordos es-
peciales de $6-75 a $7-0JL 
GINEBRA.-No tie 
- - V o parece sino que vas ¿ R e m a n g a n a g u a con l a e n a g u a r e m a n g a , c a l a 
la media, el paso menudo, la cadera c u v a i v é n , y e c h a n d o c.ocó po la s a r a n -
da . . . . A i u i e vas, m u l a t i l t a d « .Tesi'm H a r í a y J«) . sé? . . . . 
— A n d e voy? . . . . A n d b o b í o que ta d i b u j a n entre, c u a t r o «^e«>tero.s, á l a 
sombra t\v\ m a n g a l , j u n t o á u n r e g n e r i t i l l o e h i q u i r r i t i c o que me d á e l a g u a 
hela imr dedalitos. . . . Voy a a b r i r l a p u e r t a pa qne e n t r e l a g r a c i a Uc l>ios . . . . 
- - T e t o c é Ta l o t e r í a , n e g r a ? . . . . 
—Casi m á s , c h e v e r ó o . C o m p r é u n a m á q n i u a de coser d e mi estrella c*~ 
huno y la voy á r e c i b i r con e l p a l i o , que las m á q u i n a s de «'oser son la l e l i c i -
«bul d e los b o h í o s pobres THM'O b o n r n d o s y por u n peso semana l no mas, y 
; s íu 6 « d v c ! las vcuden . . . . A h o r i t a e m b a r c o . 
JÍtuarez, Cernucia y Compañía 
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REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Octubre 10 <le 1903. 
A C E I T E DE OLI V A S . - E l de los Eatados U-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
pr<cio que el que viene de Bspafia: Cotizamos 
en latas de 23 libras álO; lata» de 9 libras de 
110'., á 10?; y lataíi d« W , libras libras de «11 
á 11'H fjtl. 
ACEITE REFINO.-Se vende de f6Uy * C1̂  
caja el español v de f6.75 a7J.í el francés, fxjr* 
ACEITE DE MANI.-Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, »e-
gúnenvaae. 
ACEITON AS.—Buena existencia y buena de-
manda, «fe 38 a 40 cts. cufietes grandes. 
AJOS. —Los que vienen de Lepañn de 20 íí 30 
cts. mancuenm, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
ALCAPAKHAS.-Buena existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cta garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existoncias y corta 
demanda, de {30 a SO'í qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del pafsso coliza de j 
f2.30 á f_'.50 v otras procedencias de |1-10 á 1-75 1 
qtl. 
ALPISTE —Regular existencia y corto con- 1 
sumo: (Jotizamos de ^l"^ a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda; Cotizamos de 
5B¿« a&U qtl. 
ARROZ, -El de Valencia, de $1 a 45í uinn-
tal. 
E l de semilla, de 12-90 a $3 qtl. 
El de Canillas de |3 75 A 4.10 qtl. 
AZAFRAN - Poco consumo de este articulo. 
Cotizamos de $() á «13 libra, segón clase. 
BACALAO, Hal i fax de 5.50 a r> qtl 
El robalo, de 4'4 3 4'̂  qtl. 
El Noruego, de S% a $9,4 qtl. 
Pescada, de 4 a f l ' í otl. 
CALAMARES.—Mucna exlstenci*: (lotiza-
mos de f2>i i 4 segfm marca. 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa. Rica y Brasil 
de $1« a 17 qtL 
De Puerto Rico. cU¿<t corriente y buen» de 
flSlí '1 |20 qtl. 
Hacienda, 20 A 29^ 
De Sto. Domingo á flSií 
Oel país, no hay. 
CEBOLLAS. Do E<»pafia 3.50 á 4.50 
Del país, no hay. 
ClRl'KLAS Cotizamos de fl O) 3 fl.10. 
caja. 
^CERVEZA.— Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcan/.a-
da por la fabricada cu el país, se vende de f... 
4 ... y las otras 
Cotizamos de |8-O0 á |12 eaja de 84 medias bo-
tella» ó tarros, la cerveza inglesa j alemana, y 
la de marca superior á f 13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Cnidos: 
Las marcas de ruñs crédito se cotizan á fl do-
cena de medias botellas 011 cajas y barriles, ha-
biendo otras desde |7-50 a |12-&í»cajaa y barri-
les de 8 docenas de medias botella*; 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles flj! la tle Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clase» finas de f20^ á 
25!-<; caja y clases corrientes de |7!í á íü^ 
cnin. 
De Jerez, de $514 a 8*; caja. 
COMINOS —Cotizamos de $8)¿ a « qtl. 
CHICHAROS. —Buena solicitud; cotizamos 
de fl's á4,/í qtl. 
CHOCOLATES. -Segfin clase de |1G á30 qtl. 
CHORIZOS —Loa de Asturias, de íl-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de |3.90 .114 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de fl.50 
.1 7 la« 4 cajas según chise. 
Los del país ae amf— d«:$4-2ñ a |5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos bay algunas partidas 
que se venden a $4 30 a 4-45 las 4 cajaik 
FORRAJE. -Maiz el de lo* Rotado» IInidos se 
vende «le 1.65 a |1 70 qtl. 
Del país- de fl 50 a f I 00 qtl. 
Avena.—Inexistencia es Ixiena y la demanda 
regular. Coti/amot;. blauea |1.7(la $1-75 qtl. 
Afrecho. -Se cotiza a f 1 (iü. 
Heno. —El de los Estados Unidos s« cotiza de 
$1-25 a $1.35 m| paca. 
ene vai'iaclón el precio de 
este artículo, cotizándose de |4 a (a 50 gn vntba. 
se^ún clase y marca, y en cajas canecas doble» 
á $3; y canecas sencillas, a |í}-í»0 y los cuartos a 
$4 la importada de A moeres. 
Ln ginebra fabricada en el país se vcn'dc a 
f4-00 garrafón, y el garrafón de Ja. que viene de 
Amberes á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $8-75 á$8-75. 
HARINA.—El mercado ainericauo^nabun-
dante en trigo, llena totalmente el «onsurao de 
epte país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamoa do $5-75 á $7-00 saco. 
«1G0S.—Los de Smirna de $13; ñ á lo qtl. 
Lepe ae de 1.10 a 1.15 et«. caja. 
HABICHUELAS.—EstAbien nrovista.de este 
grano la plaza, siendo muchas hia clases que 
hav. 
CotizatnoB las de Galieia «le Jó- i . |5;, qtl., 
la alemana de $>>4 <l$5U 
JABON.-El más soHcitado es el amarillo 
marca "Candado" de %i% á 4*í:—El blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8.—El amarillo Rocamora 
de $5-90 á 6-00.—El de panes "Etava/ta City" de 
6 -1:5 a 6-50 
JARCIA V SOGA.—Surtido eJ increado y 
biu-na demanda. Cotizamos: Jarcia Muniki le-
gítima á fin qtl. « sisal á $13^ (Neto)qt>. 
JAMONA—D'e España de $ló a *22 qtl., 
americanos de $13 a 22 qtl. 
LAUREL.—Oe6.5Ca 10;Í qt. 
I.ACONES.-De Asturias de$3ijA ^ docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CON DENSA DA.—Ha^ siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á f7-25- caja de 48 latas 
v DtZMá 14-75. 
LONGA'NIZAS.-Se cotízan de í'ió á f?0 otl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10>* a 13 quintal 
en tercerolas. 
En laras desde $ll á $16 qt>., fcibiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Da 
Asturias de $17 a $25 qtl. Americana de $17 á 
$19 ó meuos, pogfiu clase, y la Oleomargarina fi 
f 16 U y 19 otl. Copenhague de $46 á frlS qtl. 
MOBTAUELLA.—Regular demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos Jos cuartos. 
MORCLLloAS—Escasean y están muy suüci-
tadas; se vendenden de 70 cts. á $l-20}ata. 
OREGANO.-- Grandes existencia* y escaas 
demanda. Cotizamos de 12-50 a $16 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 á 2. 
PATATAS. -Amcrkíanas é ingtess de f»^ « 
fSH v del país de $1-75 a 2.00 at. 
PIMENTON —Reenlar existencia. Foca de-
manda, de $12 a 14 QtL 
PASAS. — Mucha exiEteneiai «otea-mos do 
fl-30a$1.40eaja. 
QUEbOS.-Patagrás cotízame» tle ?J6íá a*20 
qtl.--De Crema de $19-00 á|21-D0qtt. —De Flau-
des de $14 a $10 
SAL.—Cotizamos eu grano de $1-S0 á|l-86 cts. 
y molida de $1-60 a fl-ÍK) fanega. 
SALSA DE TOMATES.-Buenascxistoncias. 
De $1-37^ a $1-76 las 2W latas; iu> bay eoartos. 
SAIXHICirON AMERICANO.-Bnena exis-
tencia de fl*} a $20 otl. 
SARDINAS.—ITu lalos. Es btKSna ta solicitud 
de este articulo y se venden de 17 a tScí». los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabales.—Hay elaaes Imenafry se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA,—De Asturias de $2-50 a 4-25 caja, se 
gún marca. Inglesa de difeeru»t9 marcas, da 
$2 a 3. 
TASAJO.—Regular exietencio con demanda 
fluctfta alrededor de $9»^ alO"; qU. 
TOC1 NO.-De $10 a 13. « 
V'EL/VS.—Foca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á ftí-OO íasíeaja'ídc las chi-
cas. De Rocamora de $6 í̂ a 12U según tamaño; 
del país á $12 v $C, segfin tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de f53afó7 pipa 
seiífin matci. 
VINO A L E E L A Y NA VARRO CATALA N . -
Corrcn tstos borecida suerte que loa tintos co-
muñeses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 a $56 los 4 
cuartra. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legitimo de Cataluña, y se vende á $5 75 61-
mistcla; el 32cüá$S-25 biu-cii, preciuaá que cu-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios segCm marca 
ntre $52 y $ 50 nioa. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienea los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene eu 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
pala. Sus preck» varían sogón las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña vienen también algunos vinoa genero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 a $8-00. 
El vino tinto que viene en cajos para mesa, 
tiene también buena acogida v se vende do 
$4 50 a $5-50 cajo. 
PUERTO D ^ A M B A Ñ A ^ 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRAD08 
Día 10 
De Trieste y escalas, en 56 dios vn. austríaco 
Olimpo, cp. Haggia, tnds. 353í> con carg» 
grata L. V. Plaoé. 
De raaeagoula, en 7 dlftagUu amer. Olga, cao. 
Gunderson, tnds. 308, con madera^ K. P. 
Santa Marfa. 
De C. Hueso, en 7 días vap. amcricanú Mas-
cotte, cp. AHeu, tnds. 996, con carga y pa-
sajeros, 4 Q. Lawton, Cbilds y Comp. 
KALIDOa 
Día 10: 
C. H_n<a}o, vapor americano Mascoue. 
N. York, vapor americano MorroCa.ítle 
Coruña, Rremen y Hamburgo, vapor ateniaQ 
Prinz Adalbert. 
Buques con registro abierto 
Veracroz y Progreso vap. amer. Ilavana^ por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. amer. Morro Oaatfo, capitán 
Downs, por Z;ildo y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Pl-acé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. aa». Mascottc, por 
G. I^ivvton, Chiids y Cp. 
Nneva Orlcana, vp. am. Louisiana, por Qalbáa 
y Comp. 
Nueva York, »p. »m. Esperanza, por Zíüdo y 
Comp. 
Veracru/., vap. amer. Vigilancia, por Zoido y 
Comp. 
Comna, Santander y Saint Nazairc. yap. fran-
cés La Navarre, por Bridat, Monfc'ros y 
Comp. 
Buqués á la carga. 
PARA MONTEVIDEO 
Saidi ii A Ui mayor brevedad el bcr-
ííaiit i i i goieta T W I c t X ' l a , Tox'o-
. Admi te un re8t# <lc eargA á 
flete. I ' a m ui lorines . Sai» I^iiiicio 2 6 . 
I * RODRIGUEZ & C . 
C—1758 8t2 -8in3 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILU^TRAIA 
fe publica todos los domingos; un m&gazin mensual > cuadernos eeuiai»»l*« glr*,í con 
una portada de dibujo distinto en cada número, impreco eo colores numerosoe y brillantes 
grabados conlccc.onados en Filadeltia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboracién ¿e distinguidos escritores sobre polilica, intereses peneralea, arte, crítica y lite-
tatura.—Fubli< a ona novela en serie.—Posée su tJP06ranay pre««as propias, las más UK>derua:9 
para la obra tipográfica que realiza ta imprenta E L TRABAJO, Amistad 63.—Lecturaabundan-
te, instructiva y amena- un volumen de 600 páginas al trimestre y mas de 300 grabado). 
S t r s r r i p r i ó n i n e n s u a / S O c t s . ¡ t l c i t n E s p f t ñ o l a . 
P » r a ce l ebrar el IO D B O C T U B R E S -y AlVXEí.tl T -
P«í,»,'<,ítrii en ,a s<Mn*4,,il <<>rr«"siM,ll<!u ,,í*" , , , , numero extraordinario 
de mayor v o l ú t u e n , <|iie eonteiulra f i inlerial l i terario ele grsii» valla. 
« e r i . mi nuevo obsequio para los « u s c r i p l o r e s , a l que t e i u l i á n derorhn 
que suscr iban p«»r un t r i i i K - s t r e . 7 « " « ^ e t n o ios 
j w S e sol ic i tan anuncios para dicho oblitero t ia s t» el 4 <le OcCqbro 
e I70O lOe 
cañas de la India y maderas finas de las mejores clases, con pnuos de oro, 
plata, plata nielada y adornos modernistas. 
X X f v y - c v L £ t x x t ; o s o i > i c a . £ ^ d e s d - O Q o o t e » , u x i o l i a s t e G o o 
1 
J i/v/i v v / V/V/ll \ J \ \ L 
Oorxaiposttela, S 4 , OG y Ofc>x*̂ p>i 
1 Oc 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Octubre 10 de 1903. 
¡ENTRE PAGINAS 
tJna hoja de 
w mi -A.lmanaq.u2 
O c t u b r e 
Sábado 
A L E S T R I N A 
Con el d i c t a t l o de 
" P r í n o i p e de la ^[ú.si• 
ca" , se designa en el 
epitafio de su sepulcro 
a l insigue m ú s i c o .fuau 
1N d i o Luis , que r e c i b i ó 
el nombre de Palest r iua por haber un-
cido en un pueblo de las c e r c a n í a s de 
K o m a a s í l lamado, e l afio de 1524, y 
que fal leció, cargado de glor ia , en la 
Ciudad E l e r u a el 10 de Octubre 
de 1571Í 
Seise en la cap i l l a de una igleaia de 
Koma, por sus disposiciones y talento 
fué uombiado por e l Papa J u l i o I I I 
' maestro de c a p i l l a ' en la iglesia Ju -
l i a . A l i í e m p e z ó á escr ibir esa m ú s i c a 
re l igiosa (pie tan to l i a realzado su nom-
1 bre, y por la que el mismo Pontif ico, 
con dispensa de examen, lo hizo ingre-
sar en la c o f r a d í a de capellanes so-
rba atres de la C a p i l l a Pont i f ic ia . 
N o t a r d ó l a env id i a en acibarar su 
existencia; pero s i J u l i o 111 y Marce-
1 lo 11, que só lo g o b e r n ó la Iglesia dn-
I r ao t e v e i n t i t r é s d í a s , rechazaron los 
ataques que se le d i r i g í a n , Paulo IV", 
m á s in f lex ib le en el c u m p l i m i e u l o de 
'•los sagrados c i n o u c s , lo e x p u l s ó por 
estar casado. P r o d ú j o l e esto grave en-
fermedad y í a é como el p r i n c i p i o de su 
fama. 
Datan dt-sde esa fecha sus reformas 
en el arte musical , sus cé l eb res misas 
y madrigales. N o menos que 76 misas 
e s c r i b i ó Palestriua, c o n t á n d o s e entre 
elias l a famosa del Papa Marcelo; 10 l i -
bros de motetes, tres de lamentaciones, 
« n o de Magui t icat , o tro de L e t a n í a s y 
« n o de M a d r i g a l e í . 
Poco antes de su muerte y d e s p u é s 
de haber asombrado al mundo musical 
con su gran misa del Papa Marcelo, 
Pales t r iua fué l lamado a l Vat icano para 
d i r i g i r la m ú s i c a de ios oratorios y v i -
g i l a r l a famosa escuela de contrapunto, 
fundada por N a n i n i ; pero ya su salud 
se hal laba quebrantada, y s u c u m b i ó 
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LéMÍOr <1e 1>ÍC}Í<», 
Guando una mujer me gusta rancho, 
iodo m i al;m es ol»scrvar la para ver si 
noto en olla a l g ú n defecto, aunque sea 
de estos (|Uf hacen gracia. 
N o lia muchos rarsos, v ino á la H a -
bana una l i p l e (pío cantaba bien, t e n í a 
buena ve/., era un dechado de hermo-
fiura y g(Mililcy.a, declamaba con talen-
to, s o n r e í a cuino un á n g e l . 
Y o me vo lv í a loco m i r á n d o l a por los 
cuatro costados sin que me fuese posi-
ble encontrarle alguna impe r f ece ióu que 
sin duda t e n d r í a . Esto me múr t i f i c aba el 
amor propio , y se lo m a n i f e s t é ú una 
amiga bastante hermosa del palco i n -
mediato, 
—¿Cree rá V . la dije, que no veo n i n 
guna tacha en el aspecto de la nueva 
tiple? Esto es inexpl icable . 
Piidouces la vecitta de palcu me con -
testa; K r p a r e V . en los ojos y n o t a r á 
que es a lgo bizca. 
Efectivamente; pude observar en la 
p u p i l a izquierda de la t i p l e uua ten-
dencia á d i r ig i r se á donde yo estaba. 
Por eso no a d v e r t í el defecto. Me ha-
lagaba mucho lo de qne la ar t is ta me 
mirase, y por eso mi á n i m o la eontem 
piaba m á s hermosa. .Su mi rada me 
deslumhraba y no ve ía eu ella m á s que 
t-splondores. Todo lo contrar io me 
ocurre cuando una mujer se e m p e ñ a en 
no verme. 
De todas estas cosas me a c o r d é anoche 
al examinar los m é r i t o s personales de 
la nueva debutante en A l b i s u , Leonor 
de Diego ; no he podido de pron to ha-
cer en ©Ha dist ingos n i reparos de n in -
guna especie. Es j oven ga l la rda y es-
bel ta , bonita , de ojos bellos, gesto ex-
presivo, excelente voz coa in l iex iones 
delicadas en el claro obscuro de sus to-
nos. Canta cou sol tura y v a l e n t í a , y 
suelta unos agudos sorprendentes que 
vue lven loco a l p ú b l i c o . . 
Por m á s (pie la b u s q u é faltas, no p u -
de ha l la r le ninguna, n i auu m i r á n d o l a 
con unos gemelos. 
N o es posible que Leonor de Diego 
•ea perfecta, pues nada lo es en el mun 
do. Me la figuro uua art is ta de las qne 
llamamos cabales. Afor tunadamente pa-
ra el la ( y no para m í ) durante l a fun -
c ión de ayer no tuve á m i vera n inguna 
amiga qne me ayudase en la rebusca de 
i ni perfecciones femeniles. 
Porque, ya se sabe: para descubrir le 
las m á c u l a s á una bella, no hay como la 
vista perspicaz de ot ra mujer. L a rece-» 
ta es in fa l ib l e . 
N o tengo ahora empef ío a lguno en 
piac t icar un amll is is minucioso de las 
cualidades e s t é t i c a s y a r t í s t i c a s de m i 
dona Leonor de A l b i s u ; porque, á l a 
verdad, no me es grato perder las caras 
ilusiones que son el mejor encanto de la 
v ida . Só lo d i r é por hoy que me ha gus-
tado, (pié g u s t ó ext raordinar iamente al 
p ú b l i c o y la ha saludado con una v i -
va d e m o s t r a c i ó n de afecto y s i m p a t í a . 
L a romanza de E l Cabo Priviero la can-
tó airosamente y tuvo arranques f e l i -
ces. Su voz parece extensa y t lcxible , 
q u i z á un poco desigual ; pero es fácil de 
corregir con uua buena escuela de can-
to. Este l igero inconveniente fué o l v i -
dado en seguida con mot ivo de otras be-
ile./as de e x p r e s i ó n de la ar t i s ta ; y al ti 
nal r e c i b i ó un prolongado y estruendo-
so aplanao, con el que la obl igaron á 
repe t i r la roman/a . 
Leonor de Diego b a t r i un fado desde 
el p r i m e r instante, en toda la l í nea . 
L n el J )HO de la Afr icana t a m b i é n 
g u s t ó , sobre todo en la pa i t e e scén ica . 
Aunque hi j a del norte de Espafia, tiene 
i l a gracia y el despejo de uua andaluza. 
con b r í o s y garbo.y algo de mucha pro 
c i p i t a c i ó n en el decir y en <jj gesticular. 
U n a mujer boni ia , bien formada, y .ui.i 
ciosa COUK» es b Diego, no tkü» 
aturdi rse con tanta viveza de m o v i -
mientos. M u y a l contrar io . L o bueno 
bay que admi ra r l o con a l g ú u r i t m o de 
mesura. E>tas cosa? tienen su m e d i d a y 
c o m p á s , bella Leonor. Conque, no te 
amontones, n i ñ a y v e r á s como luce 
completa t u gracia, d e r r o c h á n d o l a m e -
nos. 
Y vaya un aplauso entero y s in r e -
servas, á la hermosa t i p l e que ha entra-
do con m u y p i é eu las tablas de Albisu . 
P. Gf R U T. 
LOS ras K H i 
D e una carta que pub l ica K l Cubano 
Libre, de Santiago de Cnba, suscrita 
por D. Kol>erto Hered ia . nie to del poe-
ta D . J o s é M a r í a Hered ia y Campuza-
no, m u e r t o en Toluca , Méj i co , el 12 de 
M ^ y u de 18^9, tomamos los siguientes 
p á r r a f o s : 
^ M i padre, J o s é J e s ú s Heredia , h i -
jo de l poeta y actualmente eu la H a -
bana, deseoso de recoger y devolver al 
suelo de la p a t r i a los restas de l cantor 
del N i í i ga ra , h a ido en dos ocasiones 
diferentes, á l a c iudad de Toluca ; y 
a l i í , á pesar de cuantos esfuerzos hizo, 
no pudo lograr e l objeto de sus nobles 
afanes, porque e l cementerio en que se 
le d i ó sepul tura al poeta fué clausura-
do a ñ o s d e s p u é s , y sus terrenos fueron 
repartidos. 
M i fami l ia , pues, interesada como 
nadie en asunto como és te , no ha po-
dido encontrar n i vestigios de aque l la 
tumba, y es de creer que loa sagrados 
restos de nuestro bardo fueron á con 
fundirse en a l g ú n osario, y que hasta 
la lápida , de su sepulcro, cou una ins-
c r i p c i ó n p o é t i c a , fué rota y arrojada 
como objeto s in valor. 
Las cenizas del poeta p roscr ip to no 
p o d r á n , pues, reposar de f in i t ivamente 
en el seno amoroso de l a t i e r r a cubana. 
E l destino adverso que p e r s i g u i ó á m i 
abuelo fué implacable hasta con sus 
restos; pero no p o d r á j a m á s e x t i n g u i r 
su recuerdo en el a lma de los que le 
admi ran y le q u i e r e n . " 
i 
( M A I J C A R E G I S T R A D A ) 
D E L 
Doctor J O S E C U B L L E R M O DIAZ 
( P E P T O N ATOS D i : RIEHAO Y EMS MA N<í A N E S O ) 
P d r a r o m h a t i r ht A u r m i a , Cloros i s , 
L c u c o n r a { p t r d i d r u ; h lancaa) 
A u u ¡K' rr> 'i { d f m r r ( (jlos tnrn Ir nales) 
F a l t a de a p d l í n , R a q u i t i s m o 
y t o d i t - - fas a j e c c m i e s q n r acusen pobreza de ta x a u g r e 
ooc 
depósitos por mayor: D r o g u e r í a s de l l>r, M . J o h n s u n , de la 
> iiübi de . I O N Ó Snrrrt é H i j o y del D r . i i imx&Xct. <.'nniu«yo y en la 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412. Calzaáa M Monis, 412—HataBa-De venta cu todas las Doticas 
JARABES DE FRUTAS 
r a r a l iarer (feficiosos rcfrt'sros a l mcilio d í a rn crtsa // p a r a enrltffzar ta leche 
de los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , l ' r c s » . V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ú u , Chocola te , Z a r z a p a r r i l l a , 
P iDa, O n a n i i b m i a y T a m a r i n d o , 
A c u a r e n t a centavos p la ta el l i t r o ; v\ de N é c t a r A c i n c u e n t a centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa do m o d a pa ra los r e f r e s c o » de soda y mantecados . Hay « i e m p r c i m 
man tecado d e r r r n i a d o fresa como no lo hay en tl iuqfi ina p a r t e . 
F O T i T t E T X J X T , 
[i m m m m 
Novela e s c r i t a en i n g l é s 
Por Carleta M. i m m 
TRAPl IMA Kl E?r\&L POS GLilAflM fUíH 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende en "La 
Moderna Poesía", Obispo 135). 
tCootinnación) 
— ¿Qué menos puede ser una rec ién 
casada? Ks una de las mejores mujeres 
del mundo, y su mari«lo la m á s noble 
c r i a t u r a que ba vis to el sol. Na tu ra l -
mente, m i pobre madre e s t á a f l ig ida ; 
t ratamos de buscar un medio para CO-
mnnicarnos con m i padro. S i me i n v i -
tas, a l m o r z a r é contigo. Esta uoclie l le-
g a r á á Lfauber i s M r . Crowco t t con un 
ingen ie ro ; y creo que deotro de nn par 
de semanas e m p e z a r á n los trabajos. 
Los j ó v e n e s entraron en el cast i l lo 
por una puer ta lateral , y se encamina-
ron juntos Á nn saloncito que h a b í a si-
do despacho de s i r Jobn. 
Inmed ia t amcn le d e t r á s e n t r ó Bar t l e t , 
y un observador profundo hubiese n o -
tado qne le costaba gran esfuerzo dis i -
m u l a r su a g i t a f i ó n . 
M i r ó i n b nsamente á V í c t o r L i n t o n , 
y d i r i g i ó s e d e s p u é s á su joven ama. 
— ü i c a p i t á n Ca i r i ng t on desea ver la 
á nsted, miss, en la sala de r e c e p c i ó n . 
Quiere presentarle á nsted A su alteza 
el rajah de. . . N i n g u n a parte. 
L i n t o n le m i r ó vivamente , pero Bart -
let habla salida. 
— T a mayordomo es un s ingular per 
sonaje. me parece, H i l d a . . . una rare-
za! ¿Va« á i r en seguida? Te acompa-
ñ a r é . 
C A P I T U L O V I I 
En los labios de Bart leK el recado 
del c a p i t á n Car r ing ton h a b í a tomado 
el c a r á c t e r de una orden, y, en c i rcuns 
tancias o r d i n a r i a s la conducta del nía 
yo rdomo le hubiere va l ido una scvci a 
repr imenda . 
\'í<,U>r estaba i n t r i g a d o y m i r a b a á 
H i l d a cou a i re i n t e r r o g a ! i r u . 
— Iremos á ver al ra jah de N i n g u n a 
pa r t e .—di jo calmosamente con s a r d ó -
nica sonrisa.—Y m i padre comprende-
r á que en lo fu tu ro no debe i n v i t a r á 
sos heteroelitos amigos á m i casa. Mr , 
Molson tiene i n s t r u c c i o n c » acerca de 
c ó m o debe proceder con el c a p i t á n y 
M r s . Car r ing too . 
—¿Y q u é me cuentas del m a y o r d o 
m o ? — s a l t ó V í c t o r . — N o debe tolerarse 
esa fami l i a r idad en u n c r i ado . . . Tengo 
una desagradable i m p r e s i ó n de ese 
hombre . . . desde que le v i , 
— ¿ E n q n é sentido* 
— P a r é c e r a e qne le he conocido bajo 
otras circuustancias. Y a sabes que loa 
EL TIEMPO í LAS COSECHAS 
D e l • 'Bo le t ín de la E s t a c i ó n Cent ra l 
M e t e o r o l ó g i c a , C l i m a t ó l o g i c a y de C o -
sechas," correspondiente á la semana 
que t e r m i n ó e l 26 de Sept iembre ú l t i 
mo. tomamos lo s iguiente : 
lAuvia .—Cayeron en esta semana de 
una manera m u y i r regular , correspon-
diendo la mayor can t idad al Cama-
g ü e y ; y parece que t a m b i é n al ext remo 
E . de l a p r o v i n c i a de Santa Clara ( Pla-
cetas y S a n c t i - S p i r i t u s ) , de cuyo zona 
informan que aquel la fué l luv iosa . E n 
el resto de la R e p ú b l i c a fueron casi ge-
nerales y de poca intensidad, habiendo 
puntos, como a l N O . de d icha p r o v i n -
cia, en que no l lov ió y otros en que 
hubo l l u v i a s escasas, c a r á c t e r que revis-
t ieron las de los ú l t i m o s d í a s en la de 
Pinar de l K ío . aumme a l p r i n c i p i o de 
l a s r o a u a eay.-rou algunos aguacero* 
torrenciales eu sus zonas del SÍ y O. 
Persisten a ú n las t m bninqttin en •*•» 
chos puutos, si b ien muchas de ellas 
uo desfogan, ó sólo producen l lov iznas 
y algunas fugadas de viento en deter-
miuadus puutos. s in que baya iufonues 
que és t a s hayan causado d a ñ o . Los 
vientos pinedo mi ñ a u tes eu la c e £ t a N . 
han Mdo del p r imero y segundo cua-
drantes, prevaleciendo el S. y las cal-
mas en la del S. L a t au t idad to ta l de 
l l u v i a c a í d a en esta E s t a c i ó n Oentra l 
iiié !). 1 m i m . 
Teniperatm-m.—Annque persiste ele-
vada en general duran te e l p í a , p a r t i -
cularmente en e l N . y en el 8. de la 
p rov inc i a de Santa Clara y N . de la de 
la Habana ( J a ruco ) , baja en todas 
partes por l a noche, pues aun de va-
rios puntos de la p r i m e r a y la ú l t i m a 
de esas zonas, se dice que las m a d r u 
gadas y las m a ñ a n a s son frescas, ca l i -
ficando de f r ías las pr imeras en el ú! 
t imo de los expresados puntos. Las 
temperaturas m á x i m a y m í n i m a eu 
esta ICstacióu Centra l , fueron y 
2307 C , respectivaineute. 
C a ñ a . — C o n t i n ú a progresando en su 
desarrollo, p ro teg ida por las condicio-
nes del t i empo re inante eu la semana, 
que le han sido m u y favorables, y su 
aspecto en general es excelente y pro-
mete buenos resultados, excepto l a par-
te qne en alguno que otro punto, no 
fué deahierbada oportunamente . De l 
SO. de la p r o v i n c i a de Matan/.as infor-
mau que y a e l ingenio ' •Cnnch i la" 
esta preparando su maquinar ia , con 
reparaciones é impor tantes reformas, 
para la p r ó x i m a zafra. 
Tabaco.—Del N O . del Cainaguey 
( M o r ó n ) informau que el resultado de 
la cosecha ú l t i m a , cuya eacof/Ulu no i« i 
m i n ó hasta esta semana, ha sido de 
regular rend imien to y buena ca l idad . 
Tan to en la p r o v i n c i a de P ina r de l 
R í o como en l a de Santa Clara, se pre-
para terreno pa ra esta planta , si b ien 
en esta ú l t i m a ( C a m a j u a n í ) , se hacen 
en p e q u e ñ a escala. K l t iempo en la 
semana ha sido pe r jud ic i a l á los semi-
lleros, tanto en V u e l t a - A b a j o como a l 
N . de l a p rov inc i a de l a Habana, se-
g ú n se expl ica en los informes de P i -
nar del R í o y de Jaruco; pero en el B. 
yen el centro de esa p rov inc ia e s t a r á n 
las p o s t u r a » eu condiciones de tras-
plantarse, dentro de pocos d í a s . De 
la misma informan que h a b r á abun-
dancia de ellas s i , refrescando l a tem-
pera tura y l i m i t á n d o s e á l loviznas las 
l luv ias , les fuese por consiguiente, pro 
p ic io el t iempo en lo sucesivo. 
Frutos m e n o r e s . — C o n t i n ú a la reco-
lecc ión de los correspondientes á la es 
tac ión , sin qne en par te a lguna se note 
escasez de ellos; y se c o n t i n ú a prestan 
do la necesaria a t e n i c ó n á las siembras 
y á la p r e p a r a c i ó n de terrenos para ha 
cerlas. Se h a sembrado mucho arroz, 
en el N B . de Santa Clara (Placetas) , 
qne ha germinado bien y e s t á en exce 
lentes condiciones; y ha empezado á 
recolectarse su cosecha en P ina r del 
R í o , estando a l l í a l t e rmina r la de! 
En el SO. de Matanzas (Alacranes ) 
ha brotado bien el a l g o d ó n qne se sem 
b r ó ; y en Pner to P r í n c i p e c o n t i n ú a n 
luc i é n d o s e siembras de é l . T a m b i é n 
parece, que va á intentarse el c u l t i v o 
de l b c n e q n é n en el p r imero de dichos 
pnntos. 
Informes dirersos.—Parece que ha 
desaparecido la ep i / .oó l i a del ganado 
vacuno, habiendo dado buen resultado 
las inoculaciones del suero; y aunque 
en a lguno que o t ro pun to c o n t i n ú a rei-
nando la pinladiHa cu los cerdos, se le 
combate t a m b i é n victoriosamente, con 
el v i r u s mejicano. 
Los apiar ios prometen buen resulta-
do en el E. de Santa Clara ( S a u c t i -
S p i r i t n s ' ; \ del O. d i i C a m a g ü c y (Cie-
go de A v i l a ) se iu forma que aumentH 
la ev t i a c r i ó n de maderas. 
E S P A S A 
E L v i A . U : i>i;i. IM;V. 
Jaca 7—El i b y l leva vendada l a m u -
í ieca por hal>er sufr ido una l u x a c i ó n de 
resnlbis de haber jugado a l ' d a w n -
tennis ' en San S e b a s t i á n . 
— H a n sido puesto-; eu l i b e r t a d un 
i ta l iano, un c a t a l á n y un a r a g o n é s , (pie 
fueron detenidos por la ronda especial 
como sospecbosos. 
— E l rey ha dejado 2.000 pe -
setas para los pobres y una gra t i f ica-
c ión de 250 para l a banda del r eg imien-
to de (Jalicia. 
Unesca 7.—A las dos de la tarde l le-
g ó Alfonso XI11. 
E l rec ib imiento ba sido magnif ico. 
Le esperaban el alcalde, e l gobe rna -
dor, etc. y un p ú b l i c o m u y n u m e -
roso. 
E l t rayecto basta la ca tedra l eaCába 
l leuo de gente, la c u á l hizo uua e n t u -
siasta m a n i f e s t a c i ó n a l rey. 
De las t r ibunas le arrojaban flores. 
D e s p u é s del ' T e - D o n m " el Rey y los 
p r í n c i p e s admi ra ron las bellezas de l 
templo . 
D e s p u é s fueron á p i c a l A y u n t a m i e n -
to pa ra asis t i r á l a r e c e p c i ó n . 
— A l despedir ai Rey en Jaca, el 
Obispo le p i d i ó qne en el monasterio de 
San Juan de la Pefia se estableciera un 
Sanatorio. 
— L a rece.|>cióti olicial en e l A y u u i a 
mien to ba estado com ni i idÍHima y b r i 
l i an te . 
Los salones de la Casa Consistorial 
estaban lujosamente decorados. 
As is t ie ron IIIUCIKLS s e ñ o r a s . 
L a IMpiituciém , doscientos a l c a l -
des d é l o s pueblos de la p rov inc ia , cou 
los trajes t í p i cos , fonnalmn par te de la 
r e c e p c i ó n . 
E l MQBarca « s t n v u conversando con 
ellos y con otros sefiores. 
D o n Alfonso y los pr inc ipes bao v i -
si tado la estancia de la legendaria cam 
pana de Huesca y la tumba de los reyes 
don Alfonso I y K a m i r o I I . 
D e s p u é s de la r ecepc ión se d i r i g i e ron 
al pa!acio de la D i p u t a c i ó n , donde se 
c e l e b r ó un lunch . 
F ren te al Palacio formaba e> bata-
l lón i n f a n t i l . 
D e s p u é s de la e s t a c i ó » fueron á l a 
plaza para as is t i r á l a c o r r i d a de 
torus. 
—Se ba entregado a l Rey » n a i n s -
tancia firmada por l a ( J á m a r * de Co-
ue ic io , la D i p u t a c i ó n proviueisd j re-
presentantes eh Cor t e s , so l ic i tando 
la cou^tnir.-ión d d F c r n w a r r t i de l Can-
frac. 
'/.ara'j4>za, .V .—Un viajero Hegad**es-
ta m a ñ a n a á esta c i u d a d lr<t d icho lo 
siguiente: 
A la uua y media de la madrugada, 
á cons -cnencia d e l fuerte t e m p o r a i de 
viento y agua, c a y ó uua enorme higae-
ra á la v ía , entre las estaciones de Mo-
ra la y M o r é s . 
L l guardagujas desesperado, p i d i ó 
a u x i l i o á una pareja de la gna rd i a 
c i v i l . 
L n í r e los l i e s co r t a ron las raaras y 
separaron e l t ronco de la r í a . 
í r e s minutos d e s p u é s p a s ó e l t ren 
real, ignorando el pe l ig ro qoe pedo 
correr. 
\ÁX c a í d a de la h iguera a r r a a t r ó k>s 
hi los del t e l ég ra fo , 
Jíurn^a. X . - — \ A % despedida de l rey ha 
sido c a r i ñ o s a . 
Be ba telegrafiado á los gobernado-
res de Zaragoza y Sor ia para qne no 
salgan las autor idades A l a» estaciones 
del t r á n s i t o . 
Soria, S.—Ha llegado el rey» siendo 
objeto de un g r a n rec ib imien to . 
Seguidamente c a n t ó s e u n Te Vetau, 
oyendo d e s p u é s misa en l a misma 
iglesia. 
Se ha verif icado la anunciada recep-
c ión de alcalde-», asistiendo m a y o r í a 
de los de la comarca. 
V e s t í a n el traje t fpwa de l pais á i|ne 
pertenecen. 
T u i r o in i s ' . ón de obreros bav t s i t ado 
al rey. o f r ec i éndo le el t í t u l o de presi-
dente honorar io de la Socsedad «jne re-
presentaban. 
E l rey lo ba aceptado. 
Para las cuatro de la ta rde estaba 
anunciada la v i s i t a í\ las ru inas de Nn 
mancia. 
Valladufid S. - - l.as Unidas se baMan 
al estadas. 
Por la noche, se t rabaja para u l t i m a r 
!• s adornos y arcos de las calles. 
Se han reconcentrado óO guardias 
c iv i les . 
Las v e r d u l e r a ! preparan a l r e j un 
ol se iiiio <|ue le, e n t r e g a r á n envuel to eu 
prif inrlos de M a n i l a . 
E l Centro de Labradores r o g a r á a i 
rey acepte la presidencia honorar ia de 
la Sociedad. 
¡Soi ia S - VA voy m a r c h ó á ius b> de 
la mañana á V a l l a d o l i d . 
Si tienes en tu casa lo bueno, MO lo 
bosques en ta ajena. D í g a l o la « u ve/a 
I ÍA T R O F I C A l i , que es fa mejor 
que. se conoce. 
GANGAS EN RELOJES 
E N -
M U R A L L A 79. i 
f 
Hemos comprado una ptotm de relci.-
A precios más bajos que de fábrica. Un 
comerciante que necesitaba d i ñero. Mien-
tras duren, los venderemos d precios ba-
jos, dando así al público la ventaja de 
nuestra buena compra. 
L A P A R T I D A SE COMPONE D E LOS S I G U I E N T E S E S T I L O S DE R E L O J E S : 
R E L O J E S D E ORO R E L L E N A D O , de una tapa, de 10 años duración, máquina Standard,! $ 8-50 
tamaño para caballeros, que vnlcn $12-75 i o r o 
R E L O J E S D E ORO R E L L E X A D O . de dos tapas, con garantía por 10 añn=, máquina S f a n - $ 
dard, para caballeros, valen $12-75 i 0 , 0 
R E L O J E S D E S I L V E R O I D , de una tapa, con maquina Standard botón de oro reUcitódo,! $ 2-95 
valen $4-25 i o r o 
R E L O J E S D E S I L V E R O I D , de dos tapas, cou máquina Standard, modelo del-ado, va-J S JrSÓ 
len $5-30 I oví> 
Aprovechen la oportunidad, que se presenta poca vc^es, de obtener nn buen reloj por poco dinero. 
Tl/orris jfceymann d Co. 
"LOS AMERICANOS" A P A R T A D O NUIVL 2 0 5 . M U R A L L A N U M . 79. 
Ikara u n a casa de faiui l ia 
en lo; Qnomados tln Marí.tniui, »c AONC^IM. una 
m m t a de rii;uio hlancs l|fM no tonga menoH de 
30 años ni pase de 40, ha de tener persona de 
Cnrant ía qne responda de «»« coníhicta; se pa-
gan f12 72 oro aí inc«. HOW &-d-HH^a-10 
DR. E F0RTUN 
ü i u c i - ó l o ^ o < I c I l l o s p i t u f m i i n . L 
CONSULTAS DE 12 á 'L 
l'arn jiobren: I,une*f, Miércoles y Vierar*. 
S ^ X J I X J X > 8 4 ; . 
r FLEFONO 1,727. Wiai 7*t6-7Mw«0 
N f f É V A F O T O G R A F I A 
Nurstros ai'amados I j U l ' K K I A M : s 
a l platino rA C K N T I v N tu dix'ciiu!— 
Costaban artos I . n ¡ s e s - - - K o I n » « © . 
IQqgy "WMO 
E L B A Z A R I N G L E S . 
P E L E T E R I A DE M O D A 
S A N R A F A E L B I N D U S T R I A . 
Visítese ostu casa pam que 
BB v • t'l lindo surtido de eal-
/nd ) que ncaha de vocibir. 
San Rafael é Tiidusíria. 
417 
C-1777 2t-7 2ra-9 
abobados conocen mucha gente non 
maneta. 
— Es n i n y poco probable, V í c t o r . 
Ba r t c t no ha sirto s iempre mayordo-
mo, pero hace muchos a ü o s que e s t á en 
W o o d Croft, y era hombre de cou fian-
za de m i l í o . . nna esperie de secreta-
r i o y ayuda de c á m a r a en una pieza. 
S é qne ' v ig i l a fielmente por m i s intere-
ses. 
— ¡ A h í m u i n a a i ó V í c t o r , dudoso y 
poco salisfeebft 
Se eucnminaron á )a sala de recep-
c ión , donde e é p e i a b a el c a p i t á n Ca-
r r i n g t o n cou su h u é s p e d , y e l rostro 
del c a p i t á n se e n c e n d i ó de i r a á l a vis-
t a de V í c t o r L i n t o n . F l c a p i t á n esta-
ba j u u t o á la chimenea l i ando n n ciga 
r ro . 
J u n t o á nna ancha ventana estaba 
sentado BQ j o v e n , fumando apacible-
mente, en tanto que contemplaba el de-
licioso paisaje tendido ante sns ojos. 
— i Q o c infor tunado mor ta l es usted, 
c a p i t á n ! — d i j o eu perfecto i n g l é s . — ¡ Y 
q n é v o n r ü e n z a l a de haber sido mis t i f i -
cados de este modo por los p e r i ó d i c o s ! 
¡Y pensar qne esta m a g n í f i c a propie-
dad ha de ser admin i s t r ada por uua jo-
ven! Indodablemeuto se ha entendido 
nsted m u y mal con su hermano; pero 
usted siempre ha sido tan loco como p i -
caro, y es caso desesperado e l que va-
yamos j mitos. 
E l c a p i t á n d ió uua pa tada á uu mo-
r i l l o de la chimenea, produciendo nn 
t e r r i b l e ru ido , y el moro i n d i a n o vol -
v i ó la cabeza. 
8e puso prer ip i tadaraente en pie , y 
a d e l a n t ó h a r í a la pnerta, i n c l i n á n d o s e 
graciosamente. 
— M i h i ja , miss H i l d a C a r r i g n t o n , — 
d i jo el c a p i t á n a c e r c á n d o s e . — Q n e r i d a 
m í a , e l p r í n c i p e A U N a r a i n ; nn gran 
rajah de. HU p a í s . 
A q u í una r i s i t a . 
— Y como es m u y amigo m í o , deseo I 
q u « lo sea t a m b i é n t u y o . Y . . . j e M ¡ O h , I 
L i n t o n , p e r d ó n e m e usted! M r . V í c t o r { 
L i n t o n . 
H i l d a r i ó delante de e l l a u n hombre I 
alto y de graciosa apostura, cou un ros-
t ro s ingularmente hermxso y ojos ne-
gros y expresivos. Dientes b l a n q n í s i -
moe b i i l i a b . i n b j o un sedoso bigote 
negro. M n r r a n r ó algo con melodioso 
acento. ¿ E r a aquel m i smo hombre cu 
y » voz h a b í a sonado tan á s p e r a m e n t e 
momentos antes? 
—Estoy delei tado p o r conocerla á 
nsfcd, m i s Car r ing ton . 
Y t e n d i ó nna fina mano, en cuya 
mfriíec;* r e s p l a n d e c í a u n curioso braza-
lete de br i l lantes . Pa ra el o r k u t a l , 
indudablemente , aquella no era la pre-
s e n t a c i ó n d e d o s personas e x t r a ñ a s , s i-
no la de dos vidas que en lo futuro ha-
b í a n de ser iuseparabli s, 
H i l d a no t o m ó aquel la mano, sino 
que se i n c l i n ó ceremonioeameDtc. 
V í c t o r so h a b í a r e t i r a d o á un extre-
mo, d e s p u é s de haber hecho Bna l igera 
cor t e s í a . La presencia d e l or ieafa l le 
produjo g ran disgusto. 8c s e n t í a tam-
b i é n inquie to por H i l d a . «Por q n é es 
cuchaba aquel la voz odiosamente me-
losa, ó permauecia en e l r ad io de ac-
c ión de aquellos ojos serpent inost ¿ P o r 
q n é cada m o v i m i e n t o del ra jah le ha-
c ía recordar la serpiente? 
— M i quer ido L i n t o n , — d i j o e l c a p i -
t á n a c e r c á n d o s e ; h a b í a puesto su cona-
to en tratar 4 L i n t o n con afecto,—el 
p r í n c i p e y y o é r a m o s cam aradas en 
Bombay, hace doce ó catorce a ñ o s , por 
m á s qne sea mncho m á s j oven qne yo. 
Cuando usted l o trate, v e r á usted q u é 
noble co razón y q u é firme amis tad la 
suya. Espero qne le a p r e c i a r á nsted 
eu gracia á la fel ldad general . 
— J a m á s p o d r é est imar á un i n -
d i o — m u r m u r ó V í c t o r . 
E l c a p i t á n C a r r i n g t o n l a n z ó ana si 
uiestra m i r a d a al j o v e n ; pero c o n t e s t ó 
suavemente. 
— ; N o se lo demuestre usted! A h , 
es usted un verdadero i n g l é s que no ha 
sa l ido de l p a í s : qne creen qne todos los 
ext ranjeros son eere inferiores; pero 
usted es demasiado caballero para ser 
r u d o con un h u é s p e d m í o . 
—Es preciso que su h u é s p e d no m i r e 
á H i l d a de ese manera—dijo V í c t o r . 
E l c r p i t á u C a n ington estaba alarma-
¡LLEGOLA HORA! 
de coiaprar por la mitad de su VAYOT 
C u buen T E O O O I J T O , 
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do; p ^ i o e ; imbió e l tema, aun cuando 
sus p^nsamieatos e s t n v i e s c » reconeen-
trado? eu el rajah y su h i j a . 
— !/> deseo á usted i l i m i t a d o é x i t o , 
L i n t o n ; por lo que respeeta á los t r a -
bajos de la mina , quiero decir . ¡ A n a 
cnand »la creo « n a pel igrosa o p e r a c i ó n ! 
Le confieso á nsted que me i n s p i r a 
%v:iu i n t e r é s el resultado y quiero que 
me p r u ñ e t a nsted l l eva rme á l a a t ina 
en cuanto comience á funcional* l a ma-
qu ina r i a . 
V í c t o r lo p r o m e t i ó . N o )c disgusta-
ba el c a p i t á n á pesar de todo, y KÍ 
c r e í a m i ! aconsejado meior qne vic ioso. 
K i a vano, d é b i l , v i v i d o r y amante d « 
los placeres; pero era el padre de H i l -
da. E - a ernel , s in duda, verse chas-
queado en la esperada herencia, y e l 
j o v e n le c o m p a d e c í a . E l c a p i t á n h a b í a 
conocid » esto, y representaba su pape l 
con el hombre qne, á pesar suyo, po-
d r í a llegar á ser d u e ñ o de W o o d Crof t 
a l casa ra con sn b i j a . E n so c o r a z ó n 
deseaba que la mina fuera u n desastro-
so fincado ó que L i n t o n se rompiese el 
c r á n e o , siempre que no le reportase 
ben« lici'>s. 
Kn aquel momento rondahai> e » su 
menlc esfos pensamientos, y m i r ó de 
m » i o á V í c t o r . 
— E l r . i jah desea ver e? invernadero , 
y m i h i ja uo puede rehusar . Vea usted, 
a l l á se encaminan; s i g á m o s l e s . 
V í c t o r se l e v a n t ó . " 
D I A R I O D E LiA MARINA—Edición de la tarde.—Octubre 10 de 1903. 
D e n t r o de breves días so e n c o n t r a r á 
e n f e nosotros la notable c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a del eminente actor espa í io l 
don E m i l i o T l m i l l i e r ^ " e l p r imero— 
BOíriln e! Heraldo de Madiid—que en la 
p l e n i t u d ile sus facultades y de su glo-
r i a cruza los mares para bacer una 
t o u m é e a r t í s t i c a por A m é r i c a " . 
A medida que se ap rox ima el d í a de 
en llegada ya aumentando en la Conta-
d u r í a Be Payret el n ú m e r o , ya grande, 
de abonados, pues figuran en las listas 
do loa que l ian separado palcos y lune-
tas y han sa t i s í ec l io su importe , los 
j i omb ivs de las familias m á s d i s t ingu i -
das de la sociedad habanera, todas, y 
algunas m á s , de las que cubrieron el 
abono de M a r í a (Juerrero > de la tem-
porada de Lar ra y Ha laguer. 
Sinceramente declaro que me ha sor-
p rend ido este é x i t o . N i la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a del p a í s , ni los elevados 
precios que se ve obl igada á establecer 
t ina c o m p a ñ í a de la impor tanc ia de la 
del eminente T h u i l l i e r , p e r m i t í a n es-
perar que el abono se cubr ie ra de la 
manera que lo va siendo. 
Todas las persomus cultas de la Fia-
b a ñ a , todas las famil ias que entre nos-
otros acostumbran favorecer los espec-
t á c u l o s de p r i m e r orden, se preparan 
á asist i r á la temporada de T h u i l l i e r y 
y á hacer de Payret el punto de reu-
n i ó n de nuestra cu l tu ra , d i s t i n c i ó n y 
elegancia. 
D é b e s e ello, no solo á la fama deque 
viene precedida la c o m p a ñ í a de T h u i -
l l i e r , con su reper tor io e s c o g i d í s i m o y 
sus sesenta decoraciones nuevas, sino 
t a m b i é n á que es este el ú n i c o espec-
t á c u l o de verdadero a l to rango que 
tendremos en la Habana durante los 
ú l t i m o s tres meses del año, que son los 
tres p r imeros de la temporada de in -
vierno, pues hasta Enero no llega la 
c o m p a ñ í a de Opera de Sieui , que s e r á 
l a p r imera , de aquel la c a t e g o r í a , que 
a c t u a r á en nuestro teatro Nacional. 
T h u i l l i e r con su ar te escepeional,con 
su elegancia suprema, cou su ta lento 
de p r i m e r ordeu, que le ha p e r m i t i d o 
l legar á ser el é m u l o de las grandes fi-
guras con que ha contado el teatro es-
p a ñ o l en los ú l t i m o s cincuenta a ñ o s ; 
A n a M o l l á Fer ry , cou su a lma grande, 
su belleza y su d i s t i n c i ó n , con los r i -
cos y e l e g a n t í s i m o s trajes quo para l u -
ci r los en esta tournée lo han confecio-
nado Paquia y otros de los m á s afa-
mados modistos de P a r í s ; y el resto de 
la c o m p a ñ í a , formada, a l decir de la 
prensa matritense, con lo mejor que 
figuraba en loa teatros de la Comedia y 
e l E s p a ñ o l , c o n s t i t u i r á n dentro de bre-
ves d í a s la m á s notable ac tua l idad ar-
t í s t i c a entre nosotros y h a r á n pasar á 
los habaneros veladas a g r a d a b i l í s i m a s 
en que el arte en la escena y 1» 
d i s t i n c i ó n en la hermosa sala do Pay-
ret, r i v a l i z a r á n en la magnif icencia y 
br i l lan tez del e s p e c t á c u l o . 
" Q u i e n da p r i m e r o da dos veces". 
Payret , en la temporada de i nv i e rno , 
ha dado el p r i m e r golpe. 
He ah í el aeoi eto de su t r iun fo . 
U Q » boda anoche. 
Boda s i m p á t j c a , boda iotoreganto, 
como son siempre las qije el amor pro 
tu de. 
La novia es M a r í a L u i s a Ar redondo 
y Pcyrel lade. 
M u y bonita y m u y graciosa c i ñ e á 
sus sienes M a r í a L u i i a la t r i p l e diade-
ma de la j u v e n t u d , la v i r t u d y la her-
mosura. 
Noche de g lo r i a la de ayer para la 
gen t i l joven , 
I nía la «efiori ta Ar redondo los des-
t ino» de su v ida á los del dichoso e le -
g ido de su alma, el s e ñ o r Jo»ó A d o l f o 
del Caetillo, j o v e n m u y correcto y m u y 
aprecij ibie. 
Gran concurrencia v e í a s e en el tem-
plo del Cristo, 
A l axar recuerdo entre la» aefíoraa 
las siguientes: Raquel P e y r « l l a d « de 
Ar redondo , A u r e l i a Cast i l lo de Gon-
xálex, A n a de A r r e d o n d o d« Mol», Do-
lores de A r r e d o n d o v i u d a de Picbardo, 
Na ta l i a Blanco de V i l l a v e r d e , C l o r i n -
da del Casti l lo, M a t i l d e del Cast i l lo , 
Rafaela Pedroso v i u d a de Alonso , de 
Gonzá lez , de A g r á m e n t e , de Pr ie to , 
v i u d a de Palomino, de C i r ó n , de Her -
n á n d e z , de Corzo y la bel la s e ñ o r a ma-
tancera Leonor Boff i l de M e n é n d e z . 
S e ñ o r i t a s : Conchita A l o n s o , El i sa 
Ar redondo , Consuelo F e r n á n d e z . Eme-
l ina , Esperanza y Carmen del Cast i l lo, 
L o l a y Ange la Duque de Estrada, 
Consuelo del Casti l lo, Leonor y M a r í a 
Luisa de Arredondo , Rosi ta Marre ro , 
M a r í a Luisa Alonso, Emel ina y Espe-
ranza Peyrellade, Josef i tay M a r í a Cas-
te l lanos , M a r í a Luisa , M a r g a r i t a y E l -
v i r a Bauza, Ange la de Varona, M a r í a 
Luisa Prieto, H e r m i n i a Menocal , Eva 
y Ernes t ina G u z m á u . 
U n n u t r i d o grupo de caballeros, en-
tre los que s o b r e s a l í a una b r i l l an te re-
p r e s e n t a c i ó n de la colonia c a m a g ü e y a -
na, c o n g r e g á b a s e en las naves de la que 
es hoy una de las m á s bellas iglesias de 
la Habana. 
Padr inos de la boda fueron la respe-
table madre del novio, la s e ñ o r a Car-
men del Casti l lo v i u d a de Cast i l lo y el 
s e ñ o r t í o de la graciosa desposada, m i 
amigo m u y querido, empleado en las 
oficinas de a d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO 
D E LA MARINA, don G a s t ó n Peyre-
l lade. 
Testigos: 
Los s e ñ o r e s Ange l A g r á m e n t e ó Ig-
nacio E c h e v a r r í a . 
Muchos y expresivos elogios h a c í a n -
se por todos los que concurr ieron á la 
boda de la elegancia de la íoilelle de 
M a r í a Luisa Ar redondo . 
L u c í a , en real idad, eucantadora. 
A l sa l i r del t emplo l l e v á b a n s e los 
dos novios, j u n t o con la b e u d i c i ó u que 
consagraba sus amores, los votos que 
todos h a c í a n por la eternidad de su d i -
cha. 
Felices sean siempre almas j ó v e n e s y 
enamoradas como la de los novios do 
anoche. 
Aíi rcwmr' 
Llega á mis manos la atenta i n v i t a -
c ión que á la letra copio: 
Los d u e ñ o s 
de 
Mi ramar 
P i l a r Somohauo y G u i l l e r m o del Toro 
Tienen el gusto 
de i n v i t a r á usted para el almuerzo que 
en c e l e b r a c i ó n de la aper tura de la ca-
sa ofrecen, en obsequio de la prensa, el 
domingo 11 del presente. 
H o r a : las doce." 
Y ahora, d e s p u é s de dar las gracias 
á P i l a r y Gu i l l e rmo , por su c o r t e s í a , 
d i r é que la i n a u g u r a c i ó n oficial de M i ' 
ramar s e r á el lunes. 
E l d i a de la P i la r ica . 
E « t a noche, el baile del Ateneo, en 
sus elegantes salones. 
A las nueve se b a i l a r á el r i g o d ó n pro-
l o n g á n d o s e el baile hasta las dos de la 
madrugada. 
La r « p o s t e r i » del restaurant de E l 
Louvre se e n c a r g a r á del buffet, y por 
su parte, E l Telégrafo y los Helados de 
Parts p e r m a n e c e r á n abiertos toda la 
noche. 
El baile es de socios. 
E l Ceniro Españo l t a m b i é n a b r i r á 
m a ñ a n a sus salones para un baile. 
Agradec ido á la i n v i t a c i ó n . 
V 
* • 
E s p l é n d i d a soirée la de anoche en la 
residencia del s e ñ o r Alonso Pesaut, una 
de las más l indas quintas del Vedado, 
por el o r ig ina l estilo de su c o n s t r u c c i ó n 
y el gusto, confort y d i s t i n c i ó n que de-
nota en todos su» detalles. 
La esposa del d i s t i ngu ido caballero, 
la s e ñ o r a M a r í a Lu i sa O r d u ñ a de Pe 
sant. con sus graciosas n i ñ a s , M a r í a 
Teresa y A n a Luisa, h a c í a n para to-
dos m á s agradables, cou sus atenciones 
y cumplidos, los encantos de la reu-
n ión . 
Fiesta selecta, fiesta b r i ! l a u t í s i m a á 
la que c o n c u r r i ó un g rupo e s c o g i d í s i m o 
de la mejor sociedad habanera. 
Y o me l i m i t o á levantar acta de la 
soirée. 
A toda r e s e ñ a renuncio ya que el Sr. 
Pesaut. s e g ú n p rop i a m a n i f e s t a c i ó n , no 
gusta de la pub l i c idad , 
Y yo no voy á u n » casa, donde se me 
t ra ta tan bien como anoche, en la de 
tan amable fami l ia , para d e s p u é s dar á 
su d u e ñ o un disgusto. 
EKRIQUB FOJÍTAIfILLS. 
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S E S O L I C I T A N : 
C R O N I C A D E F O L I O I á 
E N U N J U Z G A D O 
A n t e el oficial de guardia de la pr ime-
ra es tac ión de pol ic ía se p r e s e n t ó ayer 
don Migue l Miranda M e n é n d e z , na tura l 
de E s p a ñ a , mayor de edad, del foro y 
vecino de la calle de la Estrel la n ú m e r o 
153, manifestando que á las tres y cua-
renticinco minutos de la tarde se perso-
nó en el Juzgado de pr imera instancia 
del d i s í r i t o del Sur, establecido en Ofi-
cios n ú m e r o 4, colocando su sombrero so-
bre una sil la y dentro de aquel una car-
tera porta-pliegos, conteniendo varios 
documentos, entre ellos un p a g a r é por 
valor de ¿í'.O pc jus oro, otorgado á su fa-
vor por el procurador públ ico don Juan 
M a r t í , y al terminar el asunto que le lle-
v ó al l í obse rvó que lo h a b í a n robado 
dicha cartera, ignorando quien sea el 
l ad rón . 
De este hecho se d i ó cuenta al juzgado 
de guardia. 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
Anoche fueron conducidos á la segunda 
estación de policía los blancos Juan A r -
tiebe Gasas, Juan León V a l d é s , y T o m á s 
Devorá , loa dos primeros sin domic i l io 
conocido y el ú l t i m o con residencia en la 
calle de San Nico lás , los cuales fueron 
sorprendidos dentro de la casa n ú m e r o 
122 de la calle do Vil legas, por dos v i g i -
lantes de policía y los blancos Evaristo 
G ó m e z , de Sol u ó moro 86, y J o a q u í n 
l í aena , de Luz n ú m e r o 48, en los momen-
tos (pie estaban robando, ocupándo les lo 
que ya ten ían en su poder consistente en 
cinco centenes, cuatropeaos cuarenta cen-
tavos plata, una navaja barbera y otros 
efectos de poca importancia. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado de guardia. 
I N T O X I C A C I O N 
L a señora d o ñ a Teresa Queipo Perera, 
vecina de Paula óo, condujo á la casa de 
socorro del pr imer dis t r i to á su menor 
hijo Manuel Pola, de dos a ñ a s de edad, 
donde fué asistido de una in tox icac ión , íi 
causa de haber ingerido un poco de arsé-
nico que hab ía en un pomo. 
Dicho menor es asistido por el doctor 
Sánchez , 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Por orden del cap i t án sefior C ruz M u -
fioz, el vigi lante n í imero 4óü detuvo ayer 
al blanco J o s é Tamayo y V á z q u e z , veci-
i no de la Maestranza de Ar t i l l e r í a , por 
ocuparse en la venta de papeletas de rifa 
no autorizada, ocupándose le varias de 
és tas , y lista do apuntaciones. 
Este ind iv iduo quo es i nvá l i do y anda 
en bicicleta por la v í a públ ica , fué remi-
tido á la 7* Es tac ión do Pol ic ía á disposi-
ción del Juzgado Correccional del dis-
t r i t o . 
E l detenido man i f e s tó , que diclms pa-
peletas se las daba para su venta un in-
d iv iduo de la raza de color con quien se 
entrevistaba en el paseo del Malecón, 
C A S U A L . 
A y e r tarde se p re sen tó en la 9? Esta-
ción de Pol ic ía el blanco Lu i s Araujo, 
d^ Kspaña , de 18 ados, soltero y vecino 
de la callo G, n ó m e r o I f i , haciendo entre-
ga de un certificado expedido por el doc-
tor Rodrigues Ha mps, por el cual consta 
haber sido asistido de una ; con tus ión 
en la rodi l la izquierda, de pronóst ico me-
nos grave, datando de m á s de cuarenta 
y ocho horas. 
Esta lesión la sufrió casualmente, al 
caerse en su domici l io , en los momentos 
de llevar cargado \m saco de arroz, 
K O B O D E D I N E R O 
E n c o n t r á n d o s e anoche la inqu i l ina de 
la casa de Sitios n. tSL doAa I n é s Castillo 
Pereira, en la sala de su domici l io , s i n t i ó 
ruido en la saleta donde tiene un escapa-
rate, y al preguntar qu ién era, v ió correr 
á un ind iv iduo hacia el patio, por donde 
desaparec ió . 
Dicho ind iv iduo habla descerrajado el 
escaparate t irando las ropas al suelo y ro-
bando quince centenes que tenia envuel-
tos en un pafiuelo de seda, blanco, mar-
cado con la inicial P. 
Sa ignora quién sea el l ad rón , y la po-
licía d i ó cuenta de este hecho al Juez de 
guurdia. 
M A L T R A T O D E O B R A 
José de las Mercedes Cabrera, vecino 
de Glor ia 168, (tid conducido á la sexta 
estación de poliel» por el v ig i lan te 178, 
que le detuvo á pe t ic ión de la mestiza 
M a r í a M é n d e z , quien lo acusa de haber-
la maltratado de obra. 
La M é n d e z , según certificado méd ico , 
presenta u n » herida contusa corao de tres 
c e n t í m e t r o t en la región frontal, de pro-
nóst ico leve, con necesidad da asiitencia 
méd ica . 
Cabre r» ingresó en el v ivac á disposi-
ción del juzgado correccional del segundo 
d is t r i to . 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
En el centro de socorro d«l p r imer din-
t r i t o fué asistido el pardo A n g e l O 'Fn-
r r i l l Peflalver, vecino de Manr ique n ú -
mero 87, de una herida en el brazo i z -
quierdo, causada por instrumento pérfo-
ro-cortante, de pronós t ico leve. 
S e g ú n manifes tac ión del lesionado, el 
d a ñ o que presenta se lo causó otro i n d i -
4 ra 
para emplearlos en 
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*Ca Casa 9//ercac¿aí 
S A N R A F A E L jr», 
KNTRE AGUILA Y GAL1AN0, 
C-J773 indf 00-6 
i P e r o , ¿ p o r q u é 
% ha de gastar usted un dineral en vestirse, 
© cuando por la mitad menos lo puede liacer muy 
% bien y muy elefante? 
: ANTIGUA DE J . VALLES 
® La casa mejor surtida de Ropa Hecha, confección del 
J país para Caballeros, Jovencitos y Niños. 
: L E CONVIENE V E R 
0 Nuestra gran vidriera-salón, Exposición permanente 
^ de la moda, tanto en Ropa hecha como para 
% hacerla por medida. 
• MAS BARATO QUE YO, ÜNASIEÜ 
J 
SAN R A F A E L 1 4 1 
v í d n o de su raza nombrado R a m ó n V á -
rela, con quien tuvo unas palabras en el 
mercado de T a c ó n , tomando su agresor 
un cuchillo de la casilla n ú m e r o 42, con 
el que le a g r e d i ó . 
R I F A C H I F F A 
E l v ig i lante 304 condujo A la tercera es-
tac ión de policía al as iá t ico Pablo Achun , 
vecino de Amis t ad n? VI , blanco J o s é 
Gonzá l ez Ramos, de San Rafael 141, y 
pardo A n d r é s Betanconrt Varona , de 
Crespo n? 48, á los cuales detuvo en el do-
mic i l i o del pr imero, al sorprenderlos ha-
ciendo apuntaciones á la r ifa Chiffá, ocu-
pándo les los út i les de que se valen para 
hacer dichas listas. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado correccional del pr imer 
d is t r i to . 
A L A R M A I > E E N C E K D I Ó 
E n la accesoria n? 2 del solar " E l Fe-
r r o l a n o " , calle de Neptuno esquina á 
M a r q u é s Gonzá lez , o c u r r i ó ayer tarde un 
pr incipio de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego á un altar que t en ía en su 
domici l io la blanca A n t o l i n a Ricardo, 
El hecho fué casual, y aunque acud ió 
el material de bomberos por haberse dado 
la señal de alarma, no hubo necesidad de 
funcionar. 
C O X F O S F O R O 
Ambrosio Díaz F e r n á n d e z , natural de 
Espaf ía , de v e i n t i ú n afios y vecino de 
M a r t í tí? 1, en Regla, t r a t ó de suicidarse 
ingir iendo cierta cantidad de fósforo i n -
dustrial disuelto en nííua. 
E l estado del paciente es grave, y ma-
nifestó que a t e n t ó contra su v ida por es-
tar aburrido. 
B U F O N O G R A F O 
Del café Las Carolinas, calzada del 
P r í n c i p e Alfonso, hur taron un fonógrafo 
con veinticinco piezas, propiedad de don 
J o s é Arias Sa r r i á , vecino de Teniente 
Rey n ú m , ó7, y el cual aprecia en ocho 
centenes. 
Se ignora q u i é n ó q u i é n e s sean los la-
drones. 
G R A V L 
H o y á las tres y media de la madruga-
da, e n c o n t r á n d o s e trabajando á bordo del 
vapor cubano Mobi la el jornalero A n t o -
nio G o n z á l e z J o r d á n , le cayó encima una 
lingada de sacos, c a u s á n d o l e lesiones y 
contusiones de p r imer grado en toda la 
espalda y lado izquierdo. 
E l paciente fué asistido en la casa de 
socorro del p r imer d is t r i to por el m é d i c o 
de guardia doctor Escandell, quien certi-
ficó de grave su estado. 
El sargento de guardia de la policía 
del puerto l e v a n t ó acta y d i ó cuenta al 
juez correspondiente. 
G A C E T I L L A 
E N A I . B I S U . —Segunda p r e s e n t a c i ó n 
esta noche, en la escena de l popu la r tea-
t ro de la zarzuela, de la s i m p á t i c a t i p l e 
as tur iana Leonor de Diego, que en su 
debut se g a n ó todos los corazones, por 
su gracia y por su talento. 
I n t e r p r e t a r á hoy las mismas obras 
que anoche, eu el orden que las ci ta-
mos: E l dúo de la Af r icana y E l cabo 
primero. 
ISA función t e r m i n a r á con L a Chava-
la, por l a Pastorci to , l a suejs t iva Es-
peranza, cada d í a m á s amada y aplau-
d ida . 
A G U I I . I S . — 
En m i nido de amor adormecido ' 
por e! opio mor ta l de tus miradas, 
c u á n t a s tardes y c u á n t a s alboradas 
me vieron cual la t ó r t o l a en el nido. 
Las alas e x t e n d í , , , c rucé las salas 
do el placer y el o lv ido alegres danzan 
y & los recuerdos de ral amor no alcanzan 
en su fuga del á g u i l a las alas! 
R a ú l Pifleres. 
: (San J o s é , Costa Rica,) 
Loa MISERABLISS,—Sólo como recor-
dator io dedicaremos cuatro l í n e a s á I» 
func ión o r g a n i z a d » por el notable actor 
cubano Pablo P i l d a í n , para esta noche, 
en Payret , con m o t i v o da la solemni-
dad del d í a . 
E n el la s e r á representada la gran 
obra d r a m á t i c a Los Miserables, que 
tantos t r iunfos lo ha proporcionado. 
Los Miserables es obra que no se ha 
representado nunca anta escasa concu-
rrencia . 
Siempre ha l levado numeroso p ú b l i -
co a l teatro eu q u « se h » puesto en 
escena. 
Esta noche no se c a b r á en Payret . 
E L C i s i i f o DB G u i i f ABACOI.—M»-
flana, por la noche, se e f e c t u a r á en el 
Catino de G u a n a b a c o » , una velada cuyo 
programa es e l s iguiente: 
19 E l jugue te c ó m i c o - l í r i c o , le t ra de 
los seflores Rafael B o l u m a r y M e l é n d e x 
Pau, m ú « i c a del maestro T o m á s R e i g , 
t i t u l a d o E l R u i s e ñ o r . 
Repar to : Clara , s e ñ o r i t a C a r m e u 
R u i z ; A l f r edo , s e ñ o r A r r o y o ; don Clau-
dio , sefior B a l l ó s ; J u l i á n , s e ñ o r Fras-
q n i e r i ; Pascual, s e ñ o r S á n c h e z . 
20 I n t e r m e d i o por l a S r i t » . R u i z y 
el tenor Sr. A r r o y o . 
3? L a preciosa zarzuela o r i g i n a l de 
don J o s é Estremera, m ú s i c a del maes 
t r o C h a p í , t i t u l a d a Música Clásica, des-
e m p e ñ a d a por la Sr i ta . Ru iz y los se-
ñ o r e s B a l l ó s y A r r o y o . 
Los in termedios s e r á n amenizados 
por la Es tud ian t ina 4 Ecos de E s p a ñ a " 
que tan magis t ra lmente d i r i g e el repu-
tado maestro Sr. Rivas . 
Damos las gracias al presidente de l 
Casino por la i n v i t a c i ó n que se ha ser-
v i d o r emi t i rnos para la velada. 
J A I - A L A I . — Par t idos y quinie las 
que se j u g a r á n m a ñ a n a en el F r o n t ó n 
J a i - A l a i : 
P r i m e r pa r t i do á 3 0 tantos: 
V i c a n d i y A i b e r d i mayor, blancos, 
contra 
TJrresti y Sohiver r i , azules 
A sacar de los 7 % cuadros. 
P r i m e r a qu in ie la , á 6 tantos: 
Trecet, M á c a l a . A r u e d i l l o . A l t a m i r a , 
X a v a r r e t e y U r r u t i a , 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
E l o y y Trecet, blancos, 
contra 
M á c a l a y A r n e d i l l o . azules. 
A sacar de los 7 % cuadros. 
Segunda qu in ie la , á tí tantos, 
G á r a t e , Pet i t Pasiego, I r ú n , Cecilio, 
A y e s t e r á n y Escoriaza. 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LAS A V E S , — 
Pensando en las miserias de la v ida , 
Con el a lma cansada y abat ida , 
Estaba eu m i b a l c ó n ; 
Y dos aves llevadas por el v i en to 
Cruzaron el azul del l i r innmento 
Cual una e x h a l a c i ó n . 
"Esa es la dicha, dije, de los hombres,,. 
Eso duras no imjs , aunque te nombres 
Glor ia , , ciencia ó mujer ; 
Eres tan sólo la i l u s i ó n hueca: 
A l t r i s te despertar l u d í a m o s seca 
La copa del placer. 
" ¡Só lo una vez en la existencia br i l las!" 
Y s e n t í por mis p á l i d a s mej i l las 
Dos l á g r i m a s rodar. 
Mas la m i r a d a a l levantar suave, 
Y o v i con a l e g r í a que las aves 
V o l v í a n á cruzar! 
Adolfo Lamarque. 
E H A L H A M B R A , — L a reprise de la 
zarzuela X u a n ó n rumbero l l evó anoche 
a l popu la r teatro A l h a m b r a numerosa 
concurrencia. 
H u b o muchos aplausos para la s in 
pa r E lo í sa Tr ias y para Reg í no L ó p e z 
y A r t u r o R a m í r e z . 
Las decoraciones del s e ñ o r Ar ias , 
como s iumpre , c e l e b r a d í s i m a s . 
Esta noche se rep i t e X u a n ó n rumbero 
á segunda hora. 
L l e n a r á la p r i m e r a tanda la regoci-
j a d a zarzuela del popula r A r t u r o Ra-
m í r e z y del reputado maestro M a u r i , 
IJOS tres golpes. 
Y para comple tar tan super ior pro-
grama, la empresa ha elegido el gracio-
so jugue te cómico , o r i g i n a l del s e ñ o r 
Zarzo, Los chismes del gallego, que cu 
b r i r á l a ú l i i m tanda. 
U n a not ic ia : D í c e s e que pron to ha-
rá su r e a p a r i c i ó n , con la zarzuela L M 
rumba de los dioses, la graciosa t i p l e 
P i l a r J i m é n e z , 
R E T R E T A , — P r o g r a m a de las piezas 
que e j e c u t a r á la Banda M u n i c i p a l en 
la retreta de esta noche en el M a l e c ó n : 
Pasodoblo Cuba Independiente , Hen-
ninger. 
F a n t a s í a M i l i t a r Cuba, T o m á s , 
Canto Cubano, M a r í n , 
Mosaico Cuba, A n k e r m a n . 
Tango Dame un beso, He r re ra . 
V ia j e á un ingenio, T o m á s , 
D a n z ó n L a D o r i l á , 
El Director, 
G. M . Tomás. 
E s p e c t á c u l o s 
T í A T t t o KAOIOITAL—No hay func ión 
TJBATBO P A T R B T . — E l drama «n cua-
t ro actos Los Miserables—A las ocho. 
TBATBO A L B I S U . — A las ocho y d iez : 
E l dúo de L a A f r i c a n a — A las nueve y 
diez: E l cabo p r i m e r o . — A las diez y 
diez: L a Chavola. 
T I A T U O ALHAJÍBRA.—A las 8 y 15: 
Los tres golpe*.—A las 9 y 15: JTuanón 
rumbero—A las 10 y 15: LiOS chismes 
del gallego. 
TBATBO MAKTÍ.—No hay func ión . 
EXPOSICIÓN IMPBBIAL—Gal iano 116 
—Nueras r i i t a s . 
E N E L V A Y V E N 
de las estaciones, por fuerza tiene uno que marchar con sus 
vestidos en relación directa con la temperatura imperante. 
Es por eso por lo que T m t t , S S i r e n . » ^ la perla de 
las tiendas de la Habana, ha procurado siempre tener á la 
venta las telas más apropiadas, los artículos más apropósito 
y de más actualidad. 
AHORA VENDEMOS: 
Salidas de t e a t r o . 
O í a n o s de b l l o p u r o á r e a l . 
Lanas b rochadas y l i sas . 
Sedas que va l en 8 r s . á 5 0 c ts . 
P i q u é b l a n c o c o r d ó n á r e a l . 
Capas p a f í o g r a n f a n t a s í a . 
•5 " 
— ^ 
« o > 
« s e 
* d " o a 9» 
F I E L E S DIFUNTOS: 
P a r a coronas f ú n e b r e s L a S i r e n a 
P a r a corazones L a S i r e n a 
P a r a anc las f ú n e b r e s L a S i r e n a 
P a r a e s t r e l l a s L a S i rena 
P a r a c ruces f ú n e b r e s L a S i r e n a 
P a r a l i r a s L a S i rena 
D E T O D O 
ITJITPOCC 
OJOS N E G R O S . 
Con la bruma du las horas iuvernales , 
y el misterio de las noches medioevales 
cortejadas por un ebrio bambol in , 
con el lu to vaporoso de los velos, 
y el capuz aj(Oíii«iute de los cielos 
cuando pliega d ala blanca un q u e r u b í n , 
así sois al entornar vuestras p e s t a ñ a s , 
bellos ojos que escondéis formas e x t r a ñ a s . 
Con el fuego de los fúnebres mar t i r i o s , 
y ¡a l iama de ios santos negros, cirios 
encendidos á la taz de un a t a ú d , 
con la brasa de las t rág icas pasiones, 
y la mág ica ansiedad de las canciones, 
encerradas en las cuerdas del l a ú d , 
así son vuestras miradas in t ranqui las 
grandes ojos del incondio en las pupi las . 
Como dos ónices ncgro.s e m p a ñ a d o s , 
y los tristes azabaches engastados 
en los puros alabastros de un altar, 
como paño de las almas solitarias 
que salmodian en las tumbas sus p lega-
con los lúgubres gemidos de l á m a r , (r iaa 
así sois en vuestros llantos invernales 
tiernos ojos de los p á r p a d o s sensuales. 
Muxhnt i tano Guevara. 




Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apell ido de una bella y espi-
r i tua l sefiorita de la calle de Mura l l a . 
Y como continnacidn de este tema no encontramos otra 
cosa que decir, que para adquirir cuanto se desee y gastar lo 
menos posible no hay ni cabe otro recurso que visitar 
m m w L a S i r e n a 
GRANDES ALMACENES DE EOPA, SEDERIA Y QUINCALLA 
frangaü 27. R E I N A . 27 English spoJcen 
alt 
Jeroglifico conipriiniío. 
(Por M . T. Uio.) 
c 1757 
LoOTifo iniinérico. 
(Por Juan Lince.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 2 1 8 3 7 5 
3 8 6 5 3 7 8 
6 7 2 3 4 8 6 
6 2 4 2 3 8 
6 2 3 4 7 5 
6 8 3 7 5 
4 2 3 6 8 
6 5 3 5 
3 8 6 5 
1 5 6 




Sust i tuir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea horizoutalraeute, l o 
siguiente: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Nombre de mujer. 
8 I d e m Idem. 
4 Esclavos. 
5 Nombre de v a r ó n . 
6 Nac ión . 
7 Pob lac ión espaflola. 
8 En la poes ía . 
9 Nombre de mujer. 
10 Idem Idem. 
11 F lu ido . 
12 A n i m a l . 




(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ú y a n a e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y v e r t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal . 
2 P imiento . 
2 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Ciudad españo la . 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal . 
Solnciones. 
A l anagrama anterior: 
P E T R A R O D R I G U E Z . 
A l jeroglífico anterior: 
T R A S - C I E N - D E . 
A l logogrifo anterior: 
V I C T O R I A . 





L I A 
L I B R 
B I B I A 
A R A D 
A N A 
A 
A l cuadrado anterior: 
D A V I 
A C E R O 
V E D E S 
I R E N E 
D O 8 E Li 
A l segundo: 
R O S A 
O C A S 
S A R A 
A S A N 
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